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1,1 e bl e k - !:lék ha álh j A magyar bé.uyáazokat Li uun 11e1n · olt nélkO! tii t1! lk kö;hwelekhen kliiln egymás · New Yorkban két érvel ez- g,yors:,,n fognak· torjcdnf; o;I-
\:. a~ 1~t:~ ~::;1 ~.-n:t ~f·l}on~ta:; nem egyedillá.Úó :tenhá.rom éve ssolgAIJa a Ma: Jio~y c llen,;égalnk nngy~n 11Jói eltilt az ugyneve~ctt Kauhn út.A k lé!; 
yan ou bányája, melynek roun ceet'·azon a vidéken. Súmta- g-yar bánylinlap. Mióta meg tndJák,_ ,llogy miért• :i.karják ~~r 3 ala~á,~;t::!~~:1\r~!: Aet áh.a! elt!ltot~k a szén~~ lt:lll~ség:::bb ű~t:~y:i:e~~: 
I\W.Sal JH!'l1.irége·u még a szerve- Jan' o)yau bányatelep van u uj va.n ez ai ujaág"; 11:aót.a 11e111 ér- megtq:f,\aii1 t _!)Allyii;;m,k lapji\L kük, 'hogy azt 1u,:ni.l lnk(l.bb leléS?'e berendezett ,vas~tl. mo1: <'lonyoké élt amellétt az er6tej-
·z~thez'.tartoztak. open l!_hÖp ,·ldéken, all.ol elttn• tllt annyira i. ru1yáa1,0k, hogy 1) Jór"' t~dja mln't!enkl, . tám~gassák. Ila a Szabad- donyo"k há.smó.latát. Ez a éza- leutéahez nem lesz i,züksl(; 
__ A társaság azouhan irtó bad delték, bogy a bá.nyáazoknak a2 mit jelent a oámukra mint . hogy i1a~yai-drazágról 'majd ság megtag-adJa az ugynök- Hil)~eu
d
clet el61rja llogy az arra hogy a tüzelt! anyagot 
járatot lndltott II Unlled Mlne ml!Nkln'I. a társaság üileteben amlg nem TQ-l'tmeg. . ·· IH,"ln .llla9\fóao··kl v~n. a la- ke,resö hmleté;;t „kkor a öeszcs va1rutakat át kell alaki- vaggonar.ámra vigy'e magával, 
~orken elleu eli ma már open ken "beszerezni. A "társaságok Csak .ali.kor bll'Ullk .mindent puil k~tllt'1i.. S ho_gy a. _fehér , l):injászoknak. k"ll az ifn"- tnnl vlllanyer6re a Uel!IÚ te~- ~~iJ?:An az ola}ból khíebl) ineny 
,. ;.!;P a~=~:~.:~7-::~,~!~a:~ ~~ ::,~~r!:r-i:: :i!~~~:;z~k: ~:Sru:m::: -:~:z~'.~i1;n~:~0;:;:~~-- a ii~:::et u:áll~1~Lt.és M~~~ ::~\::b:d k~~~ !:!~:~!ko: ~:t ~:t~:~a~~:n m~ 
deJgOl.ii.ak ott a báuyi.nok. uA)i,J. n)'UM)knak li:ellem8Llcn lenne, · 2) ~ 1-. bányatulajllonosoll- szilk!légük van a b.íuyástok• lyan hajtóerOL hUJ1z.nlinl, ami liiaa, külön f~tt'i a!k-a.ltnazása, 
·_-+-dnas!g-Ye11et611ége~nban Eit .klllőnben a. bányá.nok ba nem Allna ,uolgAlatukra a nak ~~"f\llfJó&n &zálka ioli a nak erre a lapra. _ !or::t, piszkot siór a váresra mert az ~-lajmo,t~r~~•bé.J_yv-
~~=•l=l~e: :::'dzt!:: ;;11:a:l~!~~r~ :!~ ~f=:!~ ~v~.Íatt a m- ~é~=h:k ~~:~t Jál~~kM~n~y::~l:p:::AJ~= z!JAt ~ö~::~gy vár~ forgalmi =~~:::~:i~re~:a~::t 
mtg risárlibalk.nil ,~ kerealli cl6re, mert hiszen em16ke:th et- 0yás1lap barát~ eaak a bá· ~'Ulega1ort11tak Clllbe- törőket kerfli6 hlrileté&eket, A rendeletnek a~ volt ·a cé!- l.áei helyl'e f~l):lk. '· • '"""\. 
=~~tr:.:lr:::::· !~~~ ;:!:\ b:l~~~:: T:~,:C:~a!~ ::::•:~n:::1,~~ny:; ;:1:c::1~:n~ud~110~:: :1ub!t~:::~:!;~ü~;lü!~:t~ :~ht~S:~;~/:~~~ ·== tli:;.,'in,nh::~~~!1i:~a~~!;; 
tetilket II t!raaság ilzll!tében ,·cn-,. lettek ~olna Mothu klTilf. - csájLan\. líogy a PányAszok többiek Is a hirdetést s ma donyok töm~itöt, P
18Z-: .fa átalnkitaák villtinyer6 haj-
F1' be&zercml. JOllH lebbe~~ette rei Amerlll:& l'lzenh&rmll. év óta. é.lla.ndó érdcke!Í. védjUk. Ulaaólnkat jótonnán üres aa uistg, hlr- ::• e~énport, k ot szórtalí táara ús a vasutakon a); uta-
b: t:!:~u;kilzl:~:be/:~~ :;!:e !~!o~ :~~~:~:t!k.:! :::::=\:'"~;:a:ké~t :~~:~~\:~n!~~~~/\!~i~: =~~:~é :1!:~:~~ hl~\!: ok;!ta.:. ar.on!elill nagy zajt la ::s~!/:1!:~:i°!!cs::'~ylt:~ 
:nt~nd:éksok:~~=:!~~'. ::~:i~ ~::i~ a'!.~y~- :.~~e~~ CS:t: ::~ !~i::a!~P'. IÍékünk kárt oltoz- ~~!o~~:~ü= ~~~\;':S~ ba~:l~~~el~:H~~=~m:::~ "!:°:. :::~h~ m::~011:?:ól k=~::~~~ 
.» árakat jól felemelték és a uak nlpf=jcn aeruml ~batlllli,, a kil~ol.met lehet6vé. .Nlnet1 há.rqm Ju'iuapJa,, mó hlrdetfat)l,~~tr,?ezell,m ~~akat villanyerfSre kell _Atala- llJl~Por '!1 szikra. 
'-~tt':"111MT"fíl)~n ki ~ irég pt\:n&ükct se ott ·költ- -.rlkl ~ÜYllh•Jíuct Yi• iaogy 'a!Wllllam1onl b4nJ&bl• l¼n)·avitlékek kéfeskelll51. Ml · ta.n • ni_~~Hlwi~utnlr ~lkorfi~ti~ml ~ 
\'DDnak a társs.sAg ll~nyé.nek- hették el, ahol akarták, mer t -ni.ni:, min~ talaha a multba11, JaJdonOflok esryesiihitP. körte- nem töTŐdtUnk v2le. l'rllndeu ~~~ontják 3 leveg~~ és-~ klit tűl!lek, amik n. varutltkból ldpat 
1r.ec1v!ne1r. uolgiltatn flsel)ll abban u Jd5ben 111ég minden és 11rra kérii:nk minden egye& velcit lnté,wit 11 I.Jirsasigolí.- tlutességes ujság1 ak köte- t s Is zaj nélkul tortén- tan6 szikrák .által a 'tennést 
l:dl ast. binyatclcpen kötelez6 volt a mi&gyar ltáurll.s•t, hogy figyel• hos, a .Mpgyar Uiínyli$1l11.p !essége minden tls-tteaséges .e~ k.. . puutitották, amelyek tivente 
Amlg • bá.nyill&ok a szerve- társaságok üzleteiben n!ó \'á- mesen olvattl!& ell, nmlt Itt ellen. ,Egy ·iJyeu körlevél a hirdetés közl('lle és nü Igen• 1 k"t oz~ti -~·asutak sorra át- sok millióra rugnak. 
uthes l.art.o:ttak, ezt nem !ebe- sirlb. lruuk; t,~ ~oudolli:01.t:l:k 1t dol- ke1.tlnklJe ju'lott. Aióta gyű- ,~ milldlg közöln1 fogjuk a 11; 1 qttak uzenieiket i·lllany- ,\ villany-o!ajrootor IIMzllá-
teU, tennl, de ma már mikor a És ez a• kors:tak tér most !lOk rcleU. löiettel tör az uj~:l.g ellen a szervezet J1lrdetlis•l!; ellen-· e- r~:i~na:léd~c:ra, · __ llogy a lat11 tehú.t nagy J ö \'Ö előtt 
bányá!l:t0k nincsenek a Unlte.:1 ,•Issza a 1tt1·AJkot törő llányAk- Goudoljn meg, ho!l'.Y 111111.dcz. leg'töhl.l bií.nyatársn...«llg. ben m!udlg meg fogjuk tn- ~=~: I e Já P t se turuétdek ill és sulyos csapást 111ért, a 
Mlne Workeri; , ·édlS szárnyaiba. nmlrűl motil pauas,zkodnl ,kli·á- 3) Jól tudja mlndnn olrn- gadul·a u;trájktörÓ,{Ct kere- kolls ~g~I __ r. :iert ~uzalokat $1ZÚT felhasll.11ál;isára. 
alatt, iut teszik \"elilk , amit Á Á . ; ~óuk, hogy a ma,,i;yar .11.tlz- ső hirdetések közlkét. , ,.:i:et':s:reeu~t\/~~=1::.0.1.: !::~ · ;-'-O---
e81lk _akarnak. HE"T 8 NY SZT MEco· LT A RDBBANAS élotb(:11 mindenki elleni,é- Csak ezeketakartuk:i. bu.uyá drtigitJU: az üze1uet.g_ g \ ~ZEllV1':Z:Y.T ,\1,1, .\S~ON'l'-
• A táraa.aág telepén• Idegen gUnk, 11kt , llJhznl st.Okta a saok figyelmébe ajául,ml. ~cm A 111 , .. k .. k ál ! . ,J ,\ GYÖZÖ'll'J' ?li(H'h 
k.eret!ktdóknek tilos a bl!me- KENTUCKYBAN ~ab")"an. néJ>Ot. J,Jml6keauek ,zen\·edélyet1, Izgató cikkben. u fejUk:~11;zo~i. 1: 0 t S"0 t~;~o~II~ SfO'l 'LlU,\ !'i; · 
uet. Nem eilgedlk meg, hogy_ a a~ra ai h.lt'ire, mikor egy hi- csak szépen,. csehdesen, blg- lunymotol't ta!áJJ!~a/ fel a . • 
bánybzolttól rendeléseket ,e- res: magyar . bankár eteh ma gadtan. Hogy ne a:i: érzéssel, mely ugy fejlessze a \"illli.~ ._ f- llnth1b l::mplre Stcel Gor-
~ fel é& az~irukat elhoi- . -. __ nagerje a.:tt mondta. bo~y "e hanem a fejükkel ltéljonek. t:rtlt magán a közlekedési ' e!. J)oration Nova Sc0Uáb11n a 
K .,.. Ni-,rf bioy.i,s1 men~J w11akálatt.k kibbeu JUl~tult el, tl:ten a péna .nem ,határoz. tönkrt> Ila a Magyar 'eányii.szlap- közön mlut ahognm a roozd~ ~zen •ezet !!6~111' kerülell;'tien el-
~ ::~z~:
1
~~ :=s:~: menta t'!lapatok köaiil sul,·ol!· Pinuérlr~•i~t k•plak. ~~~~uk :zt-~~~;sz~poi: ;:~Y:~r~k~a~i)~~a~~=~~~:á~ r.yok · téjleaztlk · a a1.ükaéges :ogiÚltit a 1"bAuyá11z~knak a 
~.uabad Amerikában o- ' . .. . .--- . I'.. •.f . dig TICm sl ker!ilt :i.~ ujllágot rok és pa'tlkusok szemetel, a glS:tert'it. cbeek-offra \'Ooatkozo követc-
1ra.n lh~m_a lenne. hdgy még ~o~bant a bti.O}":l ;o,.;els~ ub mar a 11i"et1~r'tót eredt. Et tönkre tenni, de e~ :ielll mj- MaÍJ-vi<lékek kereslwdfö, altkor ~k klsérlet utáu feltaláltak 'uét és uj ajánlato't tett a aser 
~ §~. le ljt'e~~thatná, hogy egy Creek;. Ky.-ban éppeu mikor a utóbbiért felt6tlenül a t.tirsa.aág \ tuk murt. u 111. uJaág mégis csak n bíl- eg; olyan ,·lll any1notort''... ame-; vezctnllk, melyben több Öl)'an. 
"'1JYa.lf,Íéin'e ki mehet ,·agy lí.l k,l_t sh.1rta lelvUtotta egymást. felelt'il'i, niert m! ;wir van elég 4) A Magyar D.l.n ·AB1.iap uyászokbuz hüségei;; nem a- lyct olajjal hajtauak s a~ely- rettétclét a bduyászoknali haj-
llN>-'.~ 'ln~eí be ~ 
11 
tár&aSN A tilnyáa~ok akik a másodlk l:evált móds&er
1 
an1i a s~énpor iigyuüköket kereacit) 11 be- zokho1., akik ellen.,11égci a bá- né! a~m ,kell vczetékekl't, lerak h:µidó eUsDlemi. ,111m1Jyekr6l 
N'!liiiil"e\f dacára 
18 
bementek tblft.tin jöttek, azonnal J:l!Un"' robban4.sát meg ~kad:l.1yona. kUldö l ki · éti ·á sá k - -
11
1 az ~ram vezetésére s amely eddig hallani seni akarl. 
~ ,Ua. Frank Palma l:ába láttak és ,t1Qllltt~k a s:te- 1,lgy Játszik azOllban_. hogy a Szaba~sá;!!'.k é11sb~~~p!a~ 11\ s~a :u;z~badság nem akar- ol~·an mennyiségben sz~lgtíit~t A bányászok az aJáulatot át 
qa.er.etu kereaked6 vc.lt ai el- net. Az egyik belövé,;né! a l6- társ&ság zsugqrjl!ága clruulal!:t \'állll;k • hogy figyriö1.öket ·11:e- ja pé11zért közölni a nirdeti- Ja tz cl~~tréOl!)OS erlSt, amen)- vették és most tárgyalnak an• 
~• aklrattán a társliság fogd- por ldt'i el6tt klrobbam é~ fel- tolta a kelllS óvln\ézkedésoket res. A Népszava közölte II sünket, hogy a la11nt ne terjeszt ny re,:zu s g van. , nak elfogadása felett. 
rue.gjel le Is_ tart.6ztattak. gy~:tor~a a Uányá~a11. ossze- : s:ténporé robba.né.BA ·ellen és hirdetést tlsztei,ségcsen, a l l•easük, 11kkor ll bányá.sioknak el~ino:!~°!!:~ lén:efe n:gf Mik elmul't kH. bete annak, 
j Semmi mAI!" bfine nem ,·olt, 0'11 t g :t0kat. A gu.zok lángra ulajdotik pen ez volt az oka a Szabadság megtagadta II hlr kcJI seglteni raJta. ' Y egy rai 
8 
- Uogy a bé.nyá;;zok és a· bánya-
5; 




ai- lgy kclctke- 1ársaságok a uérek teklnU!té-
klná!ta" a bányászoknak á- ::~n a d~~~ror., A két r~~ba- :!ndbbo. ~ e~= : t·:0~; gyen, han~m pém:,-lr~ kértÍlk Magyar Bány:\szl~pnnk nlu- ::,ut:lk~~~y::~z:z~~-a~~;j~: !.len majdnem ruegcgy"ei.\ek éi. 
. , mint ahogy ut a tán;a- ren \7.I g)orsa.n kÖ\elle ro a a .. e et e&e n közlést és nem volt al,ban el!en képvlselt!Je, szlveaen 1.11• lk L c:sak a cheek-otf és uébány 
~ üzletében adtAk. Ez pedig egymbt. . ~~érges s;.:tOk és fuflt folytán más:mlnt~ogy ügynököt ne- zuulr meg eb,y-egy .magyar bá- cs Ei ar. olajmotoros y!llan ._ ::.em nagyon lényeges i..ravete-
f!lég Tolt arra, hogy aztAn le- A robbanás után mérges gá- 1 azlult · resfink a lap terj.:sztésére nyásit. Aki válfalkozlk erre, feji· zta · e k ib lését :i. llányA.szok11ak 1u!m fo-
' ~óatasaák érte. rok lepték el a bányát, a men- Dá rmen~ylrt1- világos le, Nem akarunk Itt an6' Jrnl: Jegyen silves Jrn l nekllnk. . taj:s mint a~ a:it~~0: 1~
0 
o- gadta el n t.á.rsaság. • 
1 A milllk kereskedlS, akit ~ csapatok azonban ~zzel npu1 hpgy ki a bunö11, egétmm blzo- hogy a Szabadság n~mrég Aki elolva1>ta e:1.t ar. lrást ~s lio~nak és füstöt, kormot sem Akkor a bduyák Ja\·aslata 
!zin'tén letartóztattak mert ,ol- tör6dtek és liég~t11égükre slet:: hyos, hogy a vizsgálat azt fog- egy pr6~étanö-féker liJrdeté- gondolkozott · 1l_ heh·zetünkön, aiór töl.lbet a levegt'ib re lelt a ult.nyászokat lesinvaz-
~ hban adta portékáJtt_, mint t~k a bajtársatknak. A süru ja megállapltani, hogy a bá- sét )fözölte, bogi nem rlt- az szerezzen egY vagy több uj hogy ennek baaznAlat~vai"~ tatták é11 ~ bányászok elvelet-
-il. t,Arsaság Pat Brennen ~sk- füst és mérges gAzo~ban az uydllzok hibája folyul.ii követ- · kán "'csln O!I takarftónök..it" elóf1zet6t az 11jság1111k. társaságok eleget ·tesznek' a ték a társasá~ok aJA:nlatát 
dale, W. Va.-hól. Amikor ugye embl!rck caakhamar öSBzeros- kerea6 hlrtletést „kóz.ölt egy- • --o---- K r A t k és n t 3 736 sz6töUbséggel és i{ijelen-
tArgysJbra került, meg akarta k!-dtak éa mire ujabh csapatok keiett Ue a szerencsétlenség, egy magyar bordélyhb szá- t:l.(lJ\ZOl,1',\ ,\Z AU'l'OiUOIJIL el~~r:l~: 11 ~ö~~ségcs ~~:a_l~tk ,;tték cgyuttt.· a határoz~tban, 
tudid, hogy tulatdollképen ml- mentek ~ eegltségllkrc, négyet mert Wann már megsrokták a n:lára: 11 az sePJ ide tar tozik, -- relállltáeát hogy check-off nélkül nem 
lyen clmen Is togj.~k 6t perb~; ~ár bol'tan 1aláltak, mlg 10 bányászok, hogy ha .baj V\11 a hogy 11. Szabadság oldalas l..ouls D11ughert}· l,ányúsz 0 ' Ezeket ~~ olajmotoros 1, 11_ ho.jlanliók tárgyalni. 
megtudta, hogy utrongálá_e ~berl.leu \"Olt ~gy kla élet. Er. társ6súgokal mtncl.ig rebétre hirdetéseket közöll iu: ''Ohio F'allen. llltnolsba11 a bányába lanyfejlesztöket zárt helyen Ugy lá'tsz!k a társaság wost 
~én ad'ta be a társas6.g az utóbbiakat azonnal Kórházba mossák éi; a szerencséthi.miég- Export és Import eo.'' cimü Indult, hogy ruunkó.Jival c11a- tchá't !öltlalattl járatohnál I; n koi-mány nyowAsára meggon 
UgyeL :~~k, azonban !~(Ull - HO_~ re- ~rt azokat okolják. akik az é-- szélhámos táraaságuak. !!): lá.tlJáp'k a 11ziikö,i. keuyerel használhatjó.k, ha egy kevés tlolta a dolgot, n1ert a búnyá-
u! ~~:~~~k=~:Y hl::a lSvé~:~ ö~l= ~:~ép:~:~~oz~alt letüki;t vesztették és akiket :1::t~;:on;oa~~r~~~;@a;;t,1~~f; ·m~;i~~~;z~ eil'tk ,1.tca)lere,,si i.z~őzti:t,~6:to::do:~~::y~J- ::1~ot~ö::tlt'~6:;;\j~!~g~: 
l.rUek:Ja nem rongálja annyira meg_ a robbaf'8 folytán , akik már nem lehet me$ké.rdeznl. igai, hogy a magya.t'ok el- tezéanél egy automobil rohant leszttl radikális vilto'tiillt .fog JatAt és !gy a. bányAszok kltar-
u utat. mint a tAraaság sokkal kör.ü_l ~ég, S' menW Cl!apatok- . ------ö-- , vesztettek a svln·Uerelu,il'-1 hi.,rtolen ~16 és .az u.tteaten ha- e.Jőldéinf a közlekeilésl eszkö- L(wa azzal Járt, hogy a társa-
nehezebb truckja , eaak meg- hoz tart-Ozott és kettil e közül !l.EXICO SZtNDfPOH.'J'JA. AZ egy millió dollárt MJndezt !adó tiányás_i:t elilttltte, ,Oly e- tökben Kls:iioritja a glfamoz- Slí.g1ml szemben a bánybzok 
'lriin~tték. _ a fia volt két. bányásznak, a.kik EOYESOLT Ai.,LAMOKROL: most nem akarjuk · s);~mre- r6vel ~ ·vdgÓdott 1 :O!l.tlgberty a tlonyok. bns:tnálatá:t és ozáÍtal ülld::pontja gy6zöt't a ebcckotr,. 
dekea az ugyben, hogy a az elslS rol.lbanás alkalmával __ hányn i. , 1 ,' köVezethez, hogy kopcnyatö- csökkeutcnl rogja a sdn ha.sz- tok.l:iletébcn. 
társas!g _()e{ével ka.pcaolatban pus:ttultak el. 1926-ben Mexico az Egyesült 6) csak azt akadUk, meg- ré!ft .s,.etiv~dett éB 11!01m11l meg nálatA't. I ,, llrltish Empire Steel Cor-
=11.k a ::;;Y: :t~::! ~t :t A ~trsa:ág azt állltjll, hogy Allamokhól 112,324 tonna ,;ze-
1 
értelnl a magyar ttínyászok lml\;u1 -o--- ' Annak a lrndj/m1.tnak. mely poratlon, mint azt többszOr 
J)'elheÍI !J társaság tulajdonát, ~dlS:~6tt~\tro:::nA~ be:::t~se! ~et lmportált, si:eroben a,i ellSzl\ :a~:~~:!~e:, ku~=r Ai;YONLÖ1~r JlÁN}'.,\SZ. ::é:Ja~b az ;:;~=~~::1~~ ~~~~:~:t ~o:~:aes~;!ett~ 
mert az meg vllll még a:tellStt, mit ha el Is fogaduuk oknak, evl 81,703 ton)\a .IJzénnel. As e- 8 hogy iz csupán a bányá- - - tünk 8 egyel6n a szén háttér- t/ába.n a 'azerveiet ellen, mln-
tH:Jgy a báuyá.t megnyitották. ruég mindig tenmarad a másik melkedés tehát 30,62l tonna l!ZOk tAmogatáaára van utal- Nleb Sarovlch bányászt Zelg be szorult, mert valóninü, dent megkls.érelt, hogy a hA~ 
A megye tartotta ast karban ok Is, hogy a második robba- eaén. va. fi.a. -:1. bányat.drsaaágok: le, lll1nolsban agy,:mll!tték. bogy II vllJa.ny-olajmotnrok l!Jiszokat letörje. 
......... -......... 1121 mú'outa IJ. 
1 Képek Romániához Szakaek szélén a szellem ~i~f5~:-~S 
~~lt Erdélyből ............ l~~!e~ ... ~- ~É;5~;~ 
Kif k 
"d •• á Ara ... 6H liia ...... olt nlt'I • i..t-il. ká> kapJoo • .,._ ,t,illaloü • 
orgatta egy 1 os matron t A deHem robotOIJ&i ogéu lan~ a ~t41y Robot haJHlJg ft llJaaJo■ '-l =~u=~~!:1ei, f= • ából •• lt k Erdélyben ell&ltadtlt 1zél6re aod gudallágl ás lelki elh.anyalli- • idrlg , réshez, éjjeli 6n.éghes le baj.. 
a Vagvon s az orü e ródtall:. A legnagyobb baj, F&, Podlg a mély&égesen alJ.aü- landóságuk volna. A ~.., hogy uoU a teloln.ntbatat,. lyedt ~letat.audard bizony oda- ,A magánhlva'talt1okok ugy bizony CMlr. 11:eYe&et tad 6Jlú-
há áh kták 
ln egyll:edvibt6gu.ek követkea-- leheli a map fakulhatatlao , H.gltcnek magukon, ahOQ' bld; boa Juttat.ni a lelki ÖIUeOmlb 
Z a CSU !::~ ~~~~':~ :~~:,lé~.': ;:;.1~="!~':m~ ':'!: ~~t6~tWTffl ~':!:: 
llesellk, eg-...a megriligttal- a népek vtvódMAn kereertíU rad& rlffdmilkét mú mapa 11:llllaég v~ arb,Jatt 
Ltlutmatt& a lippai pmúrt. - -.,...,..,;;,,-.....,.,......;.,...,fieNrÍqók" J6\'6}6Ni'1& .. .,...ot • rillalit&~él'e~t!k np tioatoptjaf -- --- =~ •=~= :.::: MegpróbAlom e.gy riportgo.. 11:ön)"ftll~ lebon,olÍt.Wi-.. A sok leépttett és elb-e!Je&,-, 
Bradeecu VlrgU t.em\!llw.ri I d.L A mesto.rtott vlagüat a1„ tetleo IMfl matr6n4t 0l&k a rozatban felvoaultatnl kJ&ebb- h.aat:liAljf.k fel, mllr.ibbea 11, 8',. lr.ednl nem tudó maginh~~ 1 
fl5'1g:y6H nhtelen teljeleilt6& Hkkor uonban blwnya. pos gyanuokokat acotg:üta.tott ftlYOQ4ból a.nrU.lr. lr.JI Mg.J el.Nlgetolt.aégilnk. ét'dekea padt vill&DJ't'éoy b.aJoa,llg mwa (\Okok prób&lkod.aat ~ 
akpJú LJppú. fllJ h&Jmere.. hel)'T'Gl veuedelmOB &ra.lt.u.ek ura nb.ru, hogy a IMAaknn• 11.L -- abaak eo riu.ért 0: toelaJkc,;rubeJI tt,uaatrwt ele-~ t..Wja. 6teL Aa agyon- dml.t caillogtAt6 lparig 11 kJ~ 
t6 6gyben vttagilatot ln.dllot.t deldarilt.ü - raai.tl~ tii=-~ bel)'• ayoa amn6lTelr. m.irti ~lt ftD i,t6tllfilóJ4,'t. hA.tha a.z eg•lp!lt&t en.beftlr. tlobe egy tennelGd6tL A ltetln!:böc6 M-
HlnnH: a vtltlpla.tnalr. soriu. °'-bor Teré&la a llpp&f lt6r- uit.Mek a foll~ o.agyréll&t , olt a lr.esü.11.et _ 8 ml•el Oi-- &Jutenc:IAJl& klti.tu.ok '8 kJ(j,. k6nyv ol'i'a8áá.b.or. nem Jut• lr.épu:JheUi & elképul~ 
aL4r iu: el~ letartómtaa meg. h4t:b& kerlllt. elmebeli ,11a.po- a llpp&f kö~ e1"J.j:ir,wg bor Ttrtcll.t mint OrUJt.et a tútalan.sAgot. a gyötrodebne- oalr. ho&CL cllr.llelt, jitflr.olr., hangaaret, 
Ulrt.6clt, Dudeu Joat, a Uppa.l t.6.n&k meg,1mg::i!WN., lr.* bü.ne. A r61lgyéa& Rudeu Jon kórbúba súmilltft CMllde- &eD 6.talakult mai ember r-e}- ~ m~SIDOIIOd:i- f,&te11tok ujabbau. Aradoll mta4. 
prtmirt SamfirffCU vtag:ilóbl- boo. v~h&jtottü: a lr.llalr.ol• prtm.61' lüú.6.a húkvta~ lle1l rirUt mllr. bu,Ja be lett eshet6eégelnek él ered3J· 5'.t vler.ou't ctaknem leb&lellesl "&nill6' Y'f!Wlt.!pvlselottel no 
r6 letartó~lt.aba hel:,Mte. t&tWt. a5t a butora1b61, eaUet eezlr.6&ölt. a ec alkalomm&J egy " nemet, hogy : utol&ó 8Z6- nek feltirhaval remény nyl• né tMSl u a UrO.lméoy, hogy <k,llr.unl'k. Most aiul.6.D Anl,-
Bc>' ör-eg, hetvenesateod&l ll8DlQJ6blJI fCY C8Q!Q6t el 111 ir- De.gy tflkr'Ot, valamint egy ti• kef. Is elffgJ'.!t. lllr. a megold!ata. Erdélyben Dl.a DIDCII mec a r-6-- !k>t1 a plDl•pollgt61 lteachoe 2-
eUiagyatott ma'tr6!:!a 6ll Up- ~rectek, ~ a aú:kllffc nom mil.vO, ér'Wl:ee anUII m0&- lCr'6l Tiuplat I d gen. bonos 26 uúalQ-oe n3eü.- mu&81k.6.ló YUluylimpin b-
pú. 0.6.bor Terézia, néhai (]i,. l"enkét leJnJI IRkbértarto&it lr.l dót 'talált né.la &OAbor Terula m ~flreacu. ·v1iep.1:bl~ LN■JON 11Mf,fo.■,uat.ú.6ulr. léelo-tibbliet,.teh.6.L.,a. e&iTe &u• fe&flql a.,.meJlétayue~ b.o,rd 
bor lós&ef bu~~es ~et ~enlltée6re. ~ a }m. but.oralbóL A prlmir anal v,6. 1r.1:!:ucatta Panch E:g d.r ..,_ 1ttt lel plmita h&llgat.6 M vagyont.a,. ható gramotoolg: mlndeu ""DJ. 
'ell rokona. Semmiféle oo,--61.&- l"Oal-a6gyuic lejnyl perk&lt.&6- delr.ozet.r., hogy - lgu. e&alr. kórhúl fGorvOlt, ak.l fo:~
8 
a: Dinnla3 f.achban mtllr.Odjélr. la.n leánn oltírboi vezeM ma• dona!gu.alr." klllön ve~-
1,e vagy jlrand6úga uem volt gs: {ede-61ére P'r lejért - a bcrtorok elárve- dalokat uolgilt&tott. jd Is a maginhlva'talnok iú.r r6,- g.6.nblntalnok lr.anierjére a &elete van Penze a mob6 loa.-
1 mfl8'.lobet&en Negény rlsllo-- &6 ami IIW, G!bor Terésla re:ztotéae allu.ltúból Jutott e,. Rudeu Jon prlm!rra ke: a gen. leaicédfl.lt a péatariallokr! t6tlletea bl&011ytali.núg mu. Junktura velejú{,ja a IIOlt 
.ayo« k6zött tengette 61~ tt0ha nem tudott mq t.lSbbet sen t.6rgyaltbo1t. Múutt la ta- IOr ak.h!.e.t boeuaa klballp cta p~eait.6.lj!ról .Heccsufolt mu11a veti e13re hideg liruyé- vlM:zaél&, a gy.6.rak bl&almi-
anll&k ellenére, hogy n~ .w, eeaunlt a butoralról, millr.ln.- l.Ut a f3ü~é&:z. ugyanceaJc po- ~ _ letartó&'tatúu.1 Yé~ siolga, a uvreJc, Ng: elkopott, Ut. vaJ rövidesen elterelték Arad-
bb, fénye&e.n berende.ett la- cselről, a bAr a k6rhúban ha- lom oéb.6.ny lejért elkót)'ave- dött. Hlvataloe mln~b&n el• ul.n.&lmu üdoata kötelee r&- JUélteeett, Y4lrletekJg ,r,ól a terj0s:zkednl 6haJtó lr:o-
tua voh. M ld& IJ1atrooa mar kll6nt, hogy nem 3rllt't. lyélt értö:ee; holmit, eztllltne- kl:lvetett alkkautiual 6a lr:&l· preuntabllltAaán.ak, U~Ml, ellr.f!Nndett 111,ataluokol; moly \,;y.6rv411alatok bl~ = :.~~~,.:de;~=~ ::e:~~~:~ 11.!:: m~t,P~~:~ uurtoe Jr.im. oklratha.m.lalWU.t van T!dol• :::::·: :OBt~ ':~IÍV=ootl=•Ad=Oc:y;~'aa"'aa•=•=•=":""~l =::c(D~nu,ó~;l ~La~po::;:k~)==~~~I. 
tekultett minde.u neti.M. uwi..- Dl, nem lévén aem.mlje, IMI haJ· rijlhan, méR& &! eepr61r. töm· va, 11 a vttaplóblró gond0111r:<>- Ada.Imi N!n~ek. Kl3h&ladú I 
11111 niv ezilstnemüjére, ébMN'clre: lélca, a lg)' a k6rhbl flSo"OII kelep kön egymú heg:,ér&- doU •rr6l, hogy fe!Hlggeut.é&e nlnca, 1 a vlsaucsu»Ú.11 fá}du.l• 
lakAbb uy-omorgott, 8e1Jlmfnt meg-engedte, bog:, a m.6.akillön htt.ira dobA.lva meg'ta1',\t!k IR minél el3bh foga.natoelttu- niuan könn,<l. 
hogy ~ekbdi egy darabot I& cl beo. olgyengftlt us:zo111 tori.bb artin a Oibor Teré&la mllll6& Nlr.. , r .. ur él3, 16log&ó gond&&ÚI· HU$VÉTI P É N Z KÜLDEMÉNYEK 
adott volna. "" 111 a k6rh.61ba.n. tengeue Lerendeié&e utol-6 nyomait, Rudeu prlmir e16Wleg j~ tolta hom.loku magá.ntlsttviae- AZ ÖSSZES OBSZÁGOaBA 
Vagy két eutendeje, bog)' még hitra.lév3 napjait. S1:eg6- buto~bokat. &1!5nyept, Jr.é rúl 3rmester volt Llppi.n, 13. H.lrom gyermeke l"an, u II LEGALAC&ONVAH NAPI ÁAFOL't'AM Mll!:LLETT 
O!bor TerérJa lakWn, kesd- nye&en, -mint a Jegutol86 kol• peket, léoffereket, ÖMietbrve, mint prlmár 6 ,·oll a hatezer egyik láoya _ mondjuk térj- DOLLÁBÁTUTALÁSOK "• .. ~:....ii.~.'-~1_;;.:.:_~711 ... tet. aaplr'-fnl a a ldlakoltatú-- dua éldegélt., a ceapúok'tól lel-, mogc:eonkltva. A f6Ilgyées, a- lak6&u_ 6&1 \-j,roaka kl1lr.lrál1a. nél, ó ésclt.é!J' baqnlnc: éve ............. 
hoz abdt la hamar megfelel4 Je,aen apatlkuasá T.6.lt ld6& n6 ionnal elrendelte, bog-, e.ket Most uonban ri.Jirt a rud mülr:6dl.k us,ananni.l • bl:zto- Al'FIOAVIT;:"1~E:J~~o":zt8'fl".:E~o:i:r;~K~e1„t i>onto,an 
o1; : uúk.llenc:venkét lejjel tar C!IUJl.em teljeli két esztend311 a még megmaradt tárgyakat a a e lo5relátbat6au uJabb s:zen• altó-ri.llalatru\l. Scenv&délye: 1.,~k .1. 
toaott a -bA:zlurinU:, a lippai tef'Ml.t1ll a lippai kórb!sban, kö&&égl el61Jiród,g megt'ele- ú.clókkal swlgil még a tovib-- a mlndenr31 való lemondás.. ,. .ti.:=• '- - ffl ..,_...._ ... ~ ,._.. 
jlriablróall.g ltélkeiett-1:1 a a.S. mJg 1t1oet "1Jradeecu f6Ggyéu lt'ibb hei)'T• •lte&86 ée oly kar• bl nyomor.b. Havi fi t.éBo Am - • -- 1t1,,au.i.w.., ..... ,,... ... ....,Bank_ 
-.et ol kellett hagyilla a la.ki- n\bulla.nL ba bou.a, mint annakldején lit (Brauól Lapolr.) k~k -_ mo:°dd : t~:''~; encan· L DIOD 
~~ ~!~d= ,;:~,,;t~:m:~:: 10 EAST 2!nd STBEET 
• .,,, • V:,.<lp.·,,r 
Camel olyan 
bü cigaretta barátja 
lesz, amilyen még 
nem volt 
A Came1 k<dvea banltja, j6\evö tma a 
t.apa&Ztalt dobinyz6k: milli6inak. Mert bár• 
milyen meszsrire megy és bánnennyit fs.zet 
nem talál bübb cigaretta baritot, mint a 
Camel volt. Nincsen íáraszt:6 iz, nincsen , 
cigarettás utói%, nem fog megbánást érezni 
egy nap, söt egy életen át sem a Camcl miatt. 
Csak a teljes és zamatos füst dqedcttségét, 
csak az élet fokozott i.zicsségét érzik minde--
nütt. ahol Camdt s.zivnak. 
Ennek u: egy cigarett.mak a k&dté&B>e 
megy a világ l,gnagyobb vállalkowa ,... ---el< mind<n ~ 
Caúis a legjobb olqjb a Came1nek. A Jec· 
válogatottab török és amerikai dohiny. A 
leguaku,rilbb keve<és. A legf"toomahb 
clgarettapapir, amely Franc:iaonúpan k:é-
sziil a részére. Amely pillanatban Cametre 
(YUjt, tudhatja, hogy uzal t1 gyenge & 
enyhe fUstteJ. ismerkedik me&, amelyet miJ.. 
li6k szeretnek. 
Ha ön még nem ismeri a Came1 j(,Ápt _pc6. 
bálja ki. Felkújllk ön~ hogy buon1ltu 
öaze a Came.lt búmilyen m.b ciprettha1 




IHJ SECOND AVFi. 
va., kenyeret adjak a családom- ",..._.,..., . ... N~W l'Ollli. l'i. Y • .,..,.., u.n, .,..., 
nalr.. Vagy még al'l'a 36m. Leá-
nyom lrodiba Jir, havi rony-
nyasat'3ürt kétezer lejt kap 
a:zegény. A o•uod\k Jeáoyom 
cgyel6ro lalr.o,.iJit ,·ég.it ezer-
nyi gonddal. Ha tehát kell T&· 
Jaml, Isten menh c.lp6, ruha, 
ne'tA.n ugy a caa.ládl gardrob ki 
egéultésének a feladata a na• 
gyobblk loányomra hárul. Do 
ml lea:z, ha 6 - rárjhei: megy, 
ngy ha én egy sötét reggelen 
megrokt.anok .. 
J.egnag1obb protekció: 
ha 1{6111 dobj.6.k k i 
A:z .l'...'rdélyl Hitelbank egyik 
tiatal, "jól bevá.gódOU." tlHt-
vl&elO:Je, akit onybe lróg6pcaat 
togás köiben n.llatok lr.l, CIIÖP-
pet sew ad.ja a bankot: 
DR. F. L LA WSON 
Slmrn•Kcller B11!1dln11 
HtDiTINOT01i, W. VA. 
(a korll•hzal uemb,n) 
llhiileu 11&0111baton #s,. .. 
súnap WUUllJ.II.SOD, W.Va.,. 
ban • Oay „ Nlgllt Bank tpO-




WD,LI.AKSON, ll. VA. 
Seea.d ,\ Te. 
ft' blte Bldi,:. ltooDt !'l'o. 1. 
Olvuashoz szemüveget 
.,,., .. INGYEN 
,- Rég kialudt már az elo• 
glin11, irlgyolt bankftu tog.a.lma. 
Rongyoa nlldnlg, kopott kfr 
uyöll: é& talpalallan c:lpti a mai 
erdélyi 111ag.6nhlvatalnok e-
Mindenféle betegségek, rheuma, ve&eb&J, 1nájbaj, 
idegbaj gy6gylt6Ja a log• a!lr=:;;...-----~ 
jobb módsser 111erl:i.L 
fe!leru:á~v!!~W: ~~:~ INGYEN MIKTA 
'baukttm:vtsel6, aklnelt b&é- ASZTHIIABAN 
t.en HiO koronája volt, ma hat SZENVEDOKNEK =~jt s::i~:o!:~;z =~ ~i•f=~$i2.;..L~~';t',; 
re.e, 12,600 lej illetné meg. -
,- Legnagyobb protekcióm~ 
az: ha nem dobják ki az lllo-
t6t áUWbóJ. Mióta Aradon 
likvid.Alt a Kör.gazdasági Bank, 
amely egyik na11ról a. ruúllr.ra 
egén hivatalnoki kará.t az ut· 
cára tette, valamennyi pénzin-
f~tnél w:o.ntelenfil kl&ér't a 
Jeóplté8 tooyogot.6 réme. E pll• 
4anatban 600 ba.nJrtl.sstvlael6 
retteg Ar11.don attól a BZlvdo-
bogóa reggel«il, amely végered 
ményben b6rkl 'számlira. meg• 
hozhatja a felmondbL 
DR. M. J. POTTER 
FOGORV06 
WILLlAM:SON, W. \' ,\. 
Seooud ,he. 
Wblte Blq'., Hoo.m No. 8. 
A legjobb fogmunk.6~ k&-
11&1t.6je. Koron.ik, hldmun-
lr.!k lelkiismeretes ké&:zl-
t6je. A magyar bányáazok 
régi barátja. · 
Legnagyobb buj, hogy Er• '"' ----,IHA. etrJletének mf!fb.lY6ra, le-
délyben u. bankhlva'Lalnok fbe- ·~:u~~ A=!~~~-~:.-;~t-~... Yélpapln'a, borlt.!lr.n, b'1.I be-
téaére aeµunl norma nlncaen, !<1:~~~i:. ~~- &... lépfi Jegyekre, lueh tldleuk~ 
~::~! ó:g~:~~ tl6~'!~\~;; U::~~ t~on P<Obl• u ~ -1· :;o:~:!~•::i::-:~ 
eser lejes lr.iilönbség mutatlr.o-
&llr. a tlutvlael31 dolAlások lr.~ Mige, aj.6.ll.lj.6 a llag7&r Bl~ 
.ötL n)'.6.Nlap .ar••M)'t. 
1tH~u11U. 1üGY.Ua.lJrY.1aLAP 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
,..,.,...... 
Igal, uem su.bad Irigynek lenni, ha 
1.-t annyi ir61ne ..-olt & linybaD, legyen 
moat 6?-öme a eug,éuy anyjinak, bl&Hln "k.l 
1udja, mennytt blnk.ódott 8% IWJja,., mlaua.. 
Hit jól nu, mehSe.a el • Julika él az laten 
AldJ■ meg 10ln&u Wpéllét éa \aWJa. meg A-
merlllba.n 11 vll4g legjobb legényét, a.ki fe-
~ ng)'e fi éliea- boldogan. Addig la mlg 
férjhea megy, j6 kezekben leu, bluen a sa-
.)'1 6deeanyJa ri.rja, a.a fog ,·!gyianl riJa 
.anyai uemell:kel. ' 
_ U1en as élet - sóbajtgatta a nagyma-
lll& as öregek bölcaeeaégé•el éa -megnJUg-
dlánl - legyen most m-'8.nak a.s öröme.. 
_ Megyek iA-merlkAba - mondogat.ta 
• Ju.llka minden eate lefekvéskor maJd-
aam lmidsAgoa uavakkal - megyek ki 
Amerltiba u édee aQlelmbu. 
Te.le-tele volt a ulve nagy 11eretet\el, 
.odilkou\ara k~n nyllt ki a ueme, 
to4.t.t., hogy uJ világba kerül, uJ emberek 
kW b mit tudott egy. Uyeu irtatlan, fa-
h1al klsli.ny a .i1'.gr6l. 
A 11a,gymama bepakolta Julika o6kmólr.~ 
jf.t egy fonott kOflirba, amit most vett n~1 
a viroaba.n hetlTWrkor. Igen u4p uJ ko--
llir volt. Még kill6n la adott na.I egy Illa 
b&l)'ut, amiben ételfele volt, egy atllt call'-
lle, meg pogicaa, meg azép nagy plroa al-
mü, hogy ha valahol az uton niegéhes.ne 
a lin:,, ki tudja, hogy adnak-e ennJ eleget 
e,;, Ilyen kla bogirnall:, alti be.Pélnl llelX1 
tad a njelyiikön. 
Julika elhag:,\&4 falU't é■ a nagymama 
Idill caendeeen a konyh!ban éa alrdog6U.. 
_ Jaj lst.euem, ml lelt a vllig:ból. Lám, 
ml ltt éliink, IU uil.let4n.k és Itt halunk 
meg, . hogy a gyerekeink e.Uog]alhueill: 11% 
öregek biút, ezek a mai emberek meg a 
ayakukba ves1lk a !éldligot. Hluen Ilyen 
idős koromban még a városba se mertem 
roln.■ betnennl egyedül, a a bog!, meg k.l 
megy a ..-Uig mis!~ ..-égúe .. Jaj, Cl&k ne 
t,eg:yen semmi baja ... jaj, mllk as a mln-
4enbaló Isten örll:ze meg minden Jép6!1él, 
amlg kié'?- Arnerlll:iba."'CUk 'addig ' .,lgyh-
son rtja a teremt.a, amlg ki&, utAn majd 
1'lgJÚ ri as anyja. Az l1 fog ugy ..-lgyhn.i 
rija, mint ahogy as Isten tud .. . 
Ment a vonat egy k.ls magyar linnyal, a 
!dnek lépését egy öreg f&lual uuon:, fel-
Uréaére a Jó l1ten figyelte. Julika lsgatott 
1'0lt nagyon, de mindig öril.lt,ba sötétedett. 
BlllfDD, lf. f.L 
.._ .... NHbb~••---"-
ALil'TÖD,TABTJ.Lll 
á l'BL NEII 08ZTO'ff 
ITil]lE8ÉO --• 
Al'" .. ral~ ..... UII.J& 
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megint elruult egy nap éli !gy ml-gis wégi1 börtönben klcslt eiu.elösnek 111 tartottil., de zA.11, ne 1~ mondjad, mert rQég vala.bogya.u 
elJon egyuer u az ldö, a.mikor elér.k.erlk tudlAk, bogy jé..mbor ernber, aki nem bAJ:i\ eltanálom hinni. l'lég bog)' TtsaUlvipz .. . 
édesanyjihoa. éd~pj6.hoz... 11enklt, CIULlt valami nagyon 11ulyoo elu4~ ffl ddilllt tu D!lflZony elóbe és ri.n.6■eu ke-
- &i~;-~;-u:~- wJ.~ ~~-= • m~::eó:k:~: ~::=r~y Pil ~- =~~·~No-:- :;_:~~~h=0~,:,S~:!:: 
IIAg ragy(J,:ott as U'Cin, amikor lu;iádkosó !ékezet™!,, Nem tudta., mióta TaD a b6r- ba olyan nagyon blrew.kadn. 
B2&l"ail: kllléretébeu helebaJtotta a fejét a t6nhen, • nem tudta, bogy ki fog-e ounan Ágnes Öll!!Xttflik.orgatta a fogát éti ököl-
hurokba, mintha Jó puha pi\m.a. felé baj- aabadulnl valaha. Rabti.n.al, a.l:Ui: tudúk, be &zorrtotta a kei.ét. Ai egé&r életót f.all.n 
!ott volna, a.hol vlrtgoe álom "f'árja és 0- hogy miért van a börtönben II mlndÖl!Ue nem l!D.jnálta volna, ba csak egysier u ar-
rök Uazt.aág, caöndetlllég meg béke. .ADli• hat hónapot Upott, 110ltat nevettek uon, C&ba tudna CAApnl ennek ru: embemell:, de 
llor a.sonban a börtön orvOBa niag:ibo,. t &- hogy némely eniber milyen komolyan "'"~ SOMI volt hozzá 11e ereje, 11e meraie. Cau-
rltette, ujra tele Tolt a1 arca rinoca.l, mint ul en u egtil& dolgot, pedig bit nilt Je- nya uavakat azt mondott neki ol..-a.satla-
ha u arcára lenne l"a titkos lrl.aeaJ min- lent Jegy egéu úle'lbe.n hat rövid. kii! b6- nn l, mosdatlan azAJJal, köpködve éa t&jté-
den illnsae.nndéee.. Nem tudott meghalni, nap. A fogt.6bble csak 11&3' vette, hogy hat kozva, de SAndor ezeket csak nevette. Men 
nkúmenn:,l re el la kéuillt ~ ar llten UtJ hónapra legalibb blston&Agban van, van tü<fta Jól, hogy egyetlen jó 81:óra olyan en-
látsilk niég nem elégelte meg földJ uen• lakáaa, ennlvalóJn 6a munkája és nen1 kell gedelmesén hajlik u ae111ony a karj4bo., n. 
vad~it és nem engedte meg, hogy Itt bagy félnie a rend(lröktöl. Különö&en azok ar.e- hogy t"lllllk akarja. De mAr rltkio akarta, 
Ja a ld;:ralom völgyét, amiben ugyan nem klrontlr. aokat, akik sulyoe.abb blinökért mert hiszen volt a házban elég lány, vá-
terniett 11emmlféle vlrtg ennek a szeren• bosnabb id(ire voltak elcsuk"t"a. Nem tud- logathatott IJennük kénye ked•ére, Azt.11.n 
caéUcn embemell:. tik esek, hogy ennek a nagyon becaOletea amelyik JAnyt megunta, arra ráuezltotta 
Nagy, Ijedt nemekkel nézett körül Sat- 11iándék11 embernek h08!114Dbb ex a hat hó- Agneat, beirul\n. neki, hogy ez meg az a 
riny Pil, amikor esnnéletre tért éa hlrte- Ilap, mint u egéas é le'te, nei.n tudlAk, hogy Ili.ny niár megint kikezdett vele II Ilyenkor 
len a nya.ki.hn1 kapotL Nem volt rajta mAr es az ember még all:t se sokkaln.á, ha a Ágnes klpofo:r.ta a.zt a lányt. Kényelmes 
a hurok, eaaJi épen a helyét. é.re.ste. Klcalt fejét vennék, olyan lrtów.tos biinnek tart• élete ..-olt mlndenképen Sindornak, mert 
köhögött, fuldoklott wŐg, talin megéreste ja már azt Is, hogy be1ekerült a. bónönbe, ax as11sony gondoskodott anól, anélkfU, 
~st a ezenYedélekkel teli életet abban a le- nll:ár büuöaen, att.r ártatlanul. Mert Art.n.'t- hogy 'tudta volna, hogy a. megunt lányok 
vegöben, ami ujra bélea:r.a.Jad't a ttideJébe lan é■ egyuerü u.lve éa éezjiráao. volt en- közelébe 11e merjenek niennl a V6rM Call-
1 ami ujn. ldeklJU u élethez.. Sllerette vol- nelt a sttriny Pilnak és félőa la volt egy Jaguak. 
na 6sueuorltan.1 a torkA.t, befogni iu or• kle11n, mint minden Jó ember. Mert bitor- Ágnl!.il BC !ukarkodot't • uerelmhel, mir 
rtt, 1ú.jit, hogy ne kapjon több Ievegöt. 8'.guk caa.k a gonoszoknak vau, a bea!llle-- nem l& kellett 11agyon kérni. A fltetség Be 
Nem 11:ellett neki u élet, jaj lat.enem, hit tesek éa egy~ek megbuzzák maguknt volt nagyobb, mint máa lányn'1 éa moat 
minek hoitill visua. . éa magukra veulk akir a vll4g minden . tilAr neni Is bosuuból ttlt be a lilll.oil kö-
Két. napig elgycug61te.n éa gondolat nél- bü.nét la. xé, b81lem réatben megazo.k.isból, réezben 
klil feki\dt Sáfrány Pf&J, aztAn pedig foly- Ágnee meg azalatt élW tov.ább gyo.lha.- 11edlg pé:n.zéh11égböl. 
tatódott a ~ éklt. Ujra vluu.ment a toa életéL Néha m(!g vldAm Is volt. Meg- Mert a pénzimádat -már mánltkuaan ha-
mW111:ijü.oz, de ma.t a ce.1141'-t a:r.lgon1b- uokott mir mindent. Ast la, hogy kutyája talmába. vette e:r.t a,; asszonyt. Ahngy 111-
ban örlsték. Nagyon dilh&i •olt ri. az ör, legyen C.oh4.ny Sándornak, aki napról- t.6sköd11tt, clfrálkodott eleinte, ugy fukar-
ktromkodot't la nek:I eleget, hogy • ezek napra kom.1uabb volt hozzá. Szlntlli ünnep- kodott most n1hidcn centtel. AzelGlt sem-
miatt a rongyos buU~ggerek nilatt a:r. e.m- nap voltJ amlkor Sindor nem verte meg miféle aelyem se volt e.lóg drága neki, vér-
ber még egy percre Ml hunyhatja le a a:r.e- Ágne&L De as D.SUOny mega:r.okta est Is. plr08. meg halványlila habos selymekbe 
mét, Itt kell maairoml nekik egéa1 ájsu- Teljeaen elhomilyo&Odott u ltél6képe1111ége öltözködött és még u la megtlirtónt néba., 
ka, mert mlndjirt Bajt calnilnak. Mit tud: és olyan mélyen volt a BArbn.u, hogy mir bogy selyeminget ve'tt magAra. AielGtt órá 
Ja eg:, Ilyen börtön(lr, hogy ni! van ara- tllt.o.koxnl &em tudott samml ellen. Pedig kat töltötl a tükör elGtt a tucatszámr, ho-
boll: szivében! Mft tudja egy Ilyen ember. néha Sindor cu.k ugy elment mellette és 1.aua a szinea szagoa arappanokat, lten6-
aklnek a rabok alig egyebek, mint megva- minden ok. n.!llrill, koml11 Jókedvéböl szi.. ollilket, puderokat. Amióta iu:onban a ren-
dult illatok, akiket örlsnl kell, hogy mit Joncsapta az asa:r.onyt éB még röhögött la geteg 1Ki11zt elvllte a blirt6nböl való k!s:r.a-
Jelent a börtön .. A börtönőrnek lahl.n bouá. Ágnee. Ilyenkor csak e.nnylt felelt badlt.isa, uóta elrva gyüjtögette. ujra 11 
ulY helyett la ssolgálaU uabilyok vannak ,•lsszu: dollárokal. Mlndenestc százszor Is elazá-
a kebelében. - Maradb.D.sls wtr, te gu:ember, wen ha 1nolgatta a napi be,·é'telt, s minden este 
Nagy nyomorud.gAban, elklnzottaé.gé.han egyszer megvadulok, vlssza.viglak.! máa helyre dugta a dollircsomót ... pedig 
Sifrin:, Pii egéuen u llllenher; fordult. Hogy esett-e több ~ó, attól függött, hogy ugyl11 tudtu, bogy b!ába dugdossa, Sánúor 
P'ol,1.on lmidlligokat mormogott, egyuer milyen kedve volt Sandornall Néha tovább ogy la elviszi. Mert ba SAndor nem találta 
könyörgött u tstenhes, egyuer meg uem rolytaUa az enyelgéat: meg magától, addig fenyegette vagy verte 
rehi.nyáaokat tett neki a BOk ver6eért. A -- Vlsaxavigu, te kis cica .. Na de Iga~ as asszonyt, amlg u el(i nem adta. Oe az-
én minden nap n.lra reméuykede't.t, IIOgJ 
a:i aznapi pénit beriheu a bankba. 
Ágnea most bónapuámra. nem veu ~ 
ginaJt uj .ruhli.t, hanem a rog!ekct ~ 
gatta, told~tta. Oyof'"88.n nyütte a ru-
hAt B néha a:r.'lAn a:r. 1gy lillueBiedett roa-
gyokból 1,1g:, volt felöltö:r.ve, mint valami 
papagály,amelyík komédiára kéazill. De,-
bogy IB l.amcrte volna meg Vlllakl, aki öt 
odabar.,-i !itta a falujiba.n, amikor még el-
116 lán:, "t"OIL Hát még u- a l&gény, a.kl \U 
eluta:r.áaakor ott állt a buzaflildön éa b4-
natOSD.n nélet't utána. hlit az mit sKIIDK 
most vajjon? Sáfrúny Ágnes, akiért a1 a 
derék nép legény bliba veszködött s moet 
meg ... Nem veuk&lik ugyan utána aenkt, 
mort neki már nem i;zokás udvo.rolni, new 
teszik mAr uekl a a~ópet, pedig Istenem, u 
mégis eaa.k olyan nagyon kellene mlndu 
aaesonyn.o.k.. Nem Igen mondt.11.k neltl ga,. 
lamboc:ak.ám, virá.plálam, lnkAblJ még go-
romJ)áakodlak ifi a ea6kok mellé. Ilyen na-
gyon, megváltozot't a falusi liny élete ... 
- Sá.odor, k'ét bét mulva megérke1lk a 
Julika - mondta Ágnes SA.ndornak. -
Szeretném, ha rendesebben élnénk, amikor 
6 Itt van. Nek:1 ne.m kell tudni, bogy mini 
foglalko1unk. de 816retném, ha 808e lenne 
Sindor goromba houá.m és nem •eme 
meg előtt.e. Íhl majd beköltözöm egy mi-• 
slk .!!..M>bába vele egylltt, maga már ugy se 
blnJa, hogy ha külön lakunk. És abba a 
u.obába aoha"'égy terem'lett léleknek aem 
u.iabad bemennJ. Alit a:r.eretném, ha Jó élete 
lenne annak a szegény kislánynak, akit 
olyan gyalhatos.o.n elhagytam kicsi kori.-
ba.n ... Aliért la vert ta.14.n az laten ao:,-
nyira ' enge.met. Kérem szépen Sándor, bé-
küljön k.t velem és éljünk uJro. rendesen, 
mint azel6tt. Én 118 a.karok azt.11.n, hoff\a 
klBlinyom megjön, bemenni a ..-endégt.i.-
bez és maga ae ke1djen ki minden uj lliny-
nyal. f:IJen velen1 S!i.ndor, ugy mln't u-
cl(ltt, régen, lgérje meg .. 
Sándor guny08D.n végigné:r.ett a rende► 
len, öregarcu BBBronyon. Igen csunya volt 
mór az Ágnes, as nrcil kimarta a ~k ol-
csó festék óa a s:r;emo régi ragyogása 111 el-
b11lványodott attól a eok bünt.61, aminek u 
a régen tlazla kt!t. azem tanuJa volt. De 
egyszerre elmosódott SAndor arcán a gn-
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Megint bolonditják a 
hiszékeny k~zönséget 
~J.-• - -- ; 
A Bethlehem Mines Corp. 11élhimo11áca a1t adókimutatá,okk',,L - Azt akarják elhi--
tdni, hogy a biny~ neaueün. milliomosqk le■mtk. - Az 04ame.rikai plan" az 
alapja a binyúaok rén ére a mi Diók uenét'éne:k. 
A báuya\.á.r;Ínstgok CN.k nem rurqal48'.val lg,ek~zonok Iga- lens~g ~ll1lnnl az 6000 dollárt 
llngrJúk ábba 111. Ul,)'ll('l"CZ0H ~.olul l\ i.ierz6dé&-szegést. A.1t ke«!IIÖ kompá.11ta munkh Jéte-
fCl\·ilágoRltó munkát ÓR tonl.bb ak1t1·Jtk e.lhltellll, hogy Ul ll iésót. Ez Be valnm\ St'reckes·, 
ll! n :,,. - ~.,1,1 ,~:a~ct l>llnrlorok lrJ llt. banyluol<r61, b~nyh:a:okn•I<. londltJAk Amerika hl1zé. kh:1 HCr&ikl.é11•RZfgést n banyd.- 1110tOl'08, \·\lfanyO!I vagy ' mfl8 
T .,. 1-1 -,~g.\rl<> n M!norn Joumal 1
1 
Writtcn lor Mint.-., of Min•.-. lte~~J:~~!t. uth lá!.llok naµvl• ~;tmo!\·:~:g ,:~~!\~ilbbe~k~~ ::n!átm:~,~~t\=~~:ll~=t~~et~ 





,\ cl ot Ma n:h l, 
1871 nkarják el hitetni Amerlkn né- A hnzugs.l'i.gok tor6.u a , 11Al- Tudják ar.onban nilért k6z51 
A lí~ITED l\lINE WORKERS 
i:é,·el, hogy a bt.nyáuok onir.dg nui.t n.wnban kétségt11lenül n. nek Uyen klmntalAsokaL A 
uerte nngy111ertlen kereanek Dethlehem M1nea Corp . . kei-il- köii:ün11t.\g- még mindig hl111é-
ó11 semmi okuk sincsen arra, lett 11u11erlntcndentJu ... ,·l11ii:i el. keny. Ila egy más tpnrbi.n dol-
•.kV•zoénzáUománya egy fél év alatt 1,1000,000 dol- hogy nagyobb l>éreket kö\•e'lel- nkJ a 1héten egy kimutatá11t gozó ruu11.kás olva&aa ezt, elhl-
lárJ\ ! t' i.Íkkent. 1925 junius ~lsején a szervezet kész- Jl'nek. iUhlt a1111lyeneket ma tett kffné Ilo.rrack,,•lllc., :ée Da- ul, hogy a baoyáu Ilyen 110• 
~n :.úi,t *'.n~ya ;l,191,000 ~ollár volt é3 ez az összeg d&- ftz1~:~\ uányatáraa!Uigok, me ~::set~::i'~ 011:r!~~t:;!1:.:~ ~:~ei~e\::~z:: ":::.!~11~ 
Cl'.''!!h('··. :.iJ-re 567,861 dollarra apadt. .. .. _ lyek alilrták a Jacksom•lllel e- 1a, az 1Atni fogja, hogy nem nak, m(,g l'I 111 lgaut ad a bá-
l{ özben pedig tagdíjakból 714,000 dollár, kulon ki- nezrnéuyt és kélll'ibb megszeg- h,memek rut\r határt a bA11ya- 11yauraknak, ha ne111 akarnak 
\ ~·tt! ct?.ki•ö\ 80,000 dollár, kamatokból, adományokból, stb. ték ar.c, én:lk. bog.y bünGsök és 11\niaaAgok e1nberoi II hatugsA- többet fizdtnl, mikor a klwu-
k iirüfaelü l 30,000 dollár bevéteJe volt a United Mine a ,bfinlhi ~ ember lelkl11meret gok terén. 1.atáa uerint !gy la el!'get ke-
\Vorkci~na'k. N. A. Elmslle ur kJmutat!sa szerint a bAnyálkban volt: resuek a Mnyászok. 
' -vagyon csökken9ff érthetö, mert hiszen ebben a fé] ! kom~nla mu~~áll, ''-.~I ~~: doll.~rt kere;io•t se A:o:::~1::k~1:: ~mb:~t 
évhe11 órifli;.i harcot vivott a szervezet. Egyszerre kell~tt ! 3500 uoknak, a.kik elblllék, hogy 
'k „ tknie a keményszén vidéken, Nyugat..Pennsylvamá- a r 3400 jobb tc~z u open a\Jop. több 
b:. f:,;2ak West Virginiában, a Kanawha mezön, Ok1a- 6 3300 lesz a munka. Nénenek caak 
hr :\lmn. Bs a harchoz mindenütt pénz, pénz, ujra pénz 8 3200 • \·égig a bÁny!azok n szervezet• 
J, .· 10 3000 len meiökön, ottl'ls azt lá'tJák, 
(!:. Kanawha mezö harcai 400,000 dollárt emésztettek !! ;:: ho!!' z:;:ks~10i:0~;ik. me-
fel, ~sza~ West Virginiában a segélyek, barakok épité- 19 2700 lyek felrugtA.11: a · uerződésl, 
~ 315,000 dollárba került;. Oklahomában 18,000 dollárt, 87 2600 csak addig t.artották fonto&-
a 26.-ik kerületben 117,600 dollárt fogyasztottak el a bar- 42 2500 nak, bogy wludon napi-a aze; 
::·;~~e~8:e7~b~~ ~!~ak ':1:y~~j=r H ~:: ::·::j,. ~~~:1:s:2::z;e~:~p~l~:: 
nak fizetett segélyek 1B nagy osszegekre rugtak, A szer- 52 2000 már 110k olyan uj open ahop 
vzet pénztára tehát alaposan igénybe volt véve a mult A ladoló~ u.lnUm 081nqs oanegeket kereittek e klwutat.b bánya zárt lo, mely még nem 
év utolsó felében. uerlnt, amely ha megfelelne a vatóú.g;nak, Barrackvllle éf5 Da- ol)·an régen aszal bbtatta em-
Magá,.ra West Virginiára tehát 716,000 dollárt köl• kota sztrt,Jktlln5 Iadolól talán a legtöbbet keres6 ladolók lenn&- bereit, ha elfogadják az open 
tött a szervezet. Sokan ezt az összeget k:idobottnak tart- nek Amerikában. ahopot, minden nsi.p len mun-
ják. Valóban ma ugy néz ki a helyzet, hogy a nagy sum- 1 ladoló keresett • • 6~00 dol!Art ka. 
mák dacára ís tért \·eszitett a szervezet. Meg kell azon- ! ·: :~: bá:r!:~~Jcl;:111b!:i~::t: ~;:1:; 
rilen CtJodWk. :\fennylre fogja azokat 61-
\·eznl{ Menjen el a lcgkGzelebbl áru11lt6-
hoz. hadd jAWii:a el azokat Önnek. • 
No. 'i'S-111 - 10 lneb, ae. 
B•lordultam • konyhlill• - ClllrdU q;_o'Yolat; 
Ka,.,.._,. K.f.ro11 •6s cld11:r&eneltua.. 
CHk •drt. ~ ... k •a:ftt .- Cal'dit egyfflleg 
KapOUY' Kiro\Y b c116.n,-unebra. ' 
MÁJUS 
No. 78f71-101ach, 71ie. 
Mter_. Nlpdalal< - 1. •a:4.m. 
Mapert Imre „ clgtnJ&eneUn. M„rar NTll<la lok - t. uim. • 
M-.:,ut l u,re 61 ddon~et•n. 
22-É N INDUL 
• 9'11,,a e,aylk 1,9-bb h•J6Ja. • PÁRIS 
• n•11r tavH:d TÁRSA& KIRANDULÁS. 
SAL „ 6haza fe16. - A klrln<Íulbon 
riatvtv611 anmtlyH YU."• m•ll•tt t• 
ulk meg az: 1>tal ll% lhazJtg. - H• Ön 
Is , ,ut •k•• nnnl. lrjon azonn•I lel• 
vlll,aotltbll't. 
KISS EMIL BANKJIÁZ ,\ 
ban gondolni, hogy a szervezet vezéreinek milyen ne-- ... uoo megháuták 111Ar. hogy elhagy• 
:k!~:~~=:~i:d~~:~á~t, v~~~~l. ::r::~ . : : .::: u·:~ :!~n ale~e::::~t;~bb~e~! :~:~1~ ~s;;o;;· ;;;;c;;e;;;;n;;;;t;;e';;r;;;;t~=~"'."'~=~==<--
csok légiója fogadja öket. A hatóságok támogatják a tö- 13 ... asoo , a:: gii.1.tatták magukat a tőkének . 
.késeket a szer.vezet elleni harcban. ~; • • .. • 3700 '\, Hlábfl. lrja N. A. Ehnslle ur, 
' Ciak arra kell emJékezniök azoknak,' a.kik a szerve-- 18 .•• ::~ :~~~ ~ll;.~:~~::at:016:~~~ M'A'"cMYeaAoRIO FegA, n''M"E'R 
zet vezetését birálják, hogy a nyár folyamán amint meg :.!3 •.. 3101.1 mert e~ nem \gaz. Nem 1eu-
érkezett Van A. Bittner Loganba, azonnal hadjárat in- i :: .... aaoo nek n nethlehem Mlnt'II Corp. 
MAGYARORSZÁGBA 
HAMOURGON ÁT 
Trlptn cM•a r<l'J a;ő1h•Jól11kon 
RESOLUTE. AELl,\NCE. dult elleóe, hogy hagyja el nyomban a megyét. t s nem- :!J ... a:ioo t,ányásial a nlrájktör/5 plan 
csak u hatóságok, de más körök is rajta voltak, hogy a ;: 8100 alapjin se mllllomo110k. Még 
1:Jg:mi bányászok to,•ább is kiviil maradjana k a sze1·ve- ~9 · · : : ~~~~ ~:ak\·a~ól~~~~1e:e kje~~:::~/
11
:;~ 
:eten. • - :l9 .... 2800 kor a társa;g,ág· ü1letelben CllaP 
West. Virginiában egyl!.Zer mégis csak kivirit majd 45 .2,00 , ,.,.,·: iák rei aii: trakat, hogy a bá-
a ~en·ezel fája. Az elvetett mag ki fog kelni, bármeny- 52 .... 2600 ,(;• ~yászokoak ue legyen 11.lkal-
11yire is igyekszenek a bányaurnk a cairát kijrtani. 70 .. 2500 • muk pénii:t gyűjteni. A tökések 
Egyszer rájönnek majd West Virginiában is a bá- 'H • • • • • • • . 2400 nerlnt voszedehues, ha a mun 
ny~k, hogy a szervezettség az e~etlen m~ntség a t:o!c~:z:_zt'::a'":t baog~!
11
;~
1:~!:: !1: · :::,i::: ::~:t:v:~12é~!~:~ ::::~:b1:~z~n:~:;0:t~z~!~~~ 
mat helyzet ellen. Csak a liZervezkedes hozhat Jobblétet. lcK. mert ut adóalapul jelen- kárébn raknia. Havonta tebát ba. 
J1:s ameddig ezt nem akarják megérteni West Virginia tették be. HA't a Bethlehem 1000 tonné.t. Szer.etnénk ml A Bethlehem Minos CorJJ. 
szervezetlen bányászai, addig mindig nyomoruságban Min e11 Co. embereinek !gy majd nit a bAnyt\sit látni, aki egy é1:1 a töl)bl társasAgok billyi-
lesz részük. Jócaké.n kellene adót nicu1l. (,v alatt napról-_oapra annyi szal, akik dLt hagyták a szer-
A west virginiai bányák szervezése országos érde- Ugy tudjuk 46 cen'tet fizet- 11ii:euet _Indol, hogy az é\· v~gén vczetet nagyon hao1ar meglát-
ke a bá~fászságn~k. Ami~ West Virginia .szervezetlen :::rt~t~:g:i~~n::~0:;é;4~~d~~~: 12:ook; :~:~11:önu~~~ké.iiok ki- táö~·et::~\t~l~~~,/a,~~::cz 1a::::z:1 :~;ark~. o:~t:: s~~t.a:!:~i;e~i:t;~ !árt kapou \"alaki szénladoh\s- mutau\aában épen lgy kóptb csáMtbnak. 
talan és mindig rossz lesz. 
Azt a pénzt tehát ne sajhálják a szervezett bányá-
szok, amit'W. Virginiára költ a szervezet. Ne fájjon az 
a szf!rvézett bányászoknak, hogy azok, akiknek felsz:aba~ 
dit.ására költi a United Mine Worker.s a pénzt - u'gy 
teszr;iek, !ntha nem akarnák a felszabaditást. Ne fe• 
1edjék el szervezett bányászok. hogy West Virginia 
szervezeti . bányászai is csak emberek-akik nem lát-
nak továbQ az ö kicsinyes érdekeiknél. Hozzá még olyan 
helyeken "'nnak, ahová sok világosság nem juthat hoz-
zájuk. i 
Ok miYdig azt hallják, hogy a szervezkedés a munka 
viszonyok megromlását jelenti - és ma azt is látják, 
hogy ök töpbet dolgoznak, mint szervezett bajtársaik -
ök ezt el 4s hiszik. Mert arra nem gondolnak, hogy ha ök 
is szervezett bányászok ~ennének, ha az ö általuk ter-
melt olcsó szénnel nem szednék el a szervezett bányák 
elől a rendeléseket, akkor a · szervezett bányák is többet 
dolgoznának. 
Ne csodálkozzanak ezen a szervezett bányászok, 
mert West Virginia .szervezetlen bányászai nem része-
sülhetnek pktatásban, nem mehet senki közéjük, aki nleg 
magyarázhatná nekik, hogy a United Mine Worke1.9 fet 
szabadulást, nagyobb béreket, jobb munkafeltételeket 
j elent, nem pedig nyÓmoruságot. 
ADORIA RUHÁK 
MARCIUSI OTTHONT-ALKOTÓ VASÁR 
A márclu1 havi Ot'thont-Fe!Slcreló V!sAr a konrhal és mosbl esskösökre vo-
natkozik; ebédhez szükséges edények, üvegáruk, ldmpák s más uAzféle ttlrgyak. 
:::==:: :~=~~ ~T~:::•~ti;~• : ... ... •• •••••::::: :::: 
Orl•wold Dut.:h kllJ'h• (Ovtn) • • • .••• 12.39 
L""tor Tu O•rn llura. 23 data t, , . ..... . .......... . .... . ..... t7.95 
K•l•wotth Re lrl11e.-.o..., &(' lb naaralau (lc•box) . .......•......... , •.. ... $23.&0 
Brldv,, ._ Junior Lilfnp ■ Al ■p.utok ( BnH) . · ••• ••. $3.115 
-··~·::,::·~~;.-,._ KAUFMANN·'S tolmtculv1t. Talilh• 
tOk u lltildllC otnuel 
beJlratt~I Jobbr■ 
b-mentbon. 
lllmlorvllh', lir.•blUI megje• 
lenti ,\merlk11 cgJcllen m11• 
gyar nyelvii flH'ml11pjárn. 
Mlndenr41 táJékoztat. amit o. 
magyar farmernak tudnia 
koll. Utniutntás11al szolgAl, 
hogyan lebet rüggetlen a ne-
bt'1 gyirl. b.Anyamunkáblln 
robotoló . 
SOJi lUGYAU MUNK ,íS:i 
FLa:euen e,115 e ia.vra, ha v~~ 
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fijibhnak. hitUjbolr, ntur31· 
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P. AD. RICHTER & CO . 
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• MEGKEZDŐDÖTT A' HUSVÉTI PÉNZKOLDÉS! 
ÉSZAI WEST VIRGINIAI BANYÁSZOK. 
I ' ~ ELORE! . 
"'ZY.KE~CStTLENOL J .\ RT 
•AAYAR B.l'NV 1',bZ. 
AtJg Indult meg a kemény-
tttln termel&, máris egy (laual 
mngyar bányau h~lte munkAJa 
NMIB'.KÁIU J.TT V.\ SSAK .L HllSV.1.n tlNNJW~K., \1).r;b,lJ': 
· p f.N'd:'1 ' U)Y.Jt N, 11 00\;. , Kf:.LLÚ tnOrn:N tltKEZZtK. 
A P1'NZKüLDi:¼_ UA itli._YEN~"i'.~ VAN Si\,\LJ,JTVA ! 
. ~J ,, J ,. 
llöj n gy~jék meg~i ., . 
TA\iASz~.l • • 
"i\ Oányásiuervllitel 'mOJÍtht tlH p',fo.tt és azutlí.11 megtag1ul- kH;~~n K::1
1
::(\,tván , &eouti 
na.gy gy(bolme, amit a keméay Jn nnnnk ,vtsszaf!te~éeét. b{rn)'ábau dolgozott. :•'epruár 
bénv\d_éken. niert, m!nft\ln it " l O. /u ~uik WtsJ11 Vir.4lq)lp :l•l-4n 111 mijJilrt-11!t'e munkl1JAI.' . 
unk west vlrglnl~I bá11yáu7 nyntk,sn~gok E~·eslllO:t,e ,11 ile k!I! l,lö nhíha núl~knhelyén 
nak, aklr uerveiett , 'akár uef mAfl ,i'é:'nbáqyalulaJ!lonosok 6- felgytllemh.•\~ ~i'li,. m,g(ilte. 
vetetlen bán-yúz legyen la, uak ,v!flt. Vlrglnltl.ban , akik F'cle.!gt?, . kh kii; :\r,·ija ~ 
Nagy· _tá sasutazáshoz tanulságul 1110Jgálhal. Minden n1egszegttlk a bányl!!:un:erve- Jint·~estvdre !llra{Jik. 
::~é:;~te~!~;~ =~i::Y!~~ ae:~kköt:~~:z:n::=~e- 111:~~t!::n~g:; ~ag~~~::!~ Jt: I.t:NTUHiK, HOGY IIL\T~ll ELKtSZITH E'tÖK 1,1-:0YE!fEK. 
•",.°Nil LEV JA TH Á.N ~.;~":',m~~ 
berek Jól be vannak eiervozve giik, 11.klk mepértetté~ a11 1&- ton. A kopor!!ólg renget!g vl-
:t~k:a::j:~::dJ!:'e;~e~: ~:~ .. P~:•~-~;l~~;t~~ 'Ne ba- ~~!
1
':r!~:~~~ ,~ ~~~~:t~ ~:;, 
::~n~az:lmkee~e~!!~s:énbiIU'A- am~:z~ ~e~~~s:::::~:~~~~~ Cnnne! te~. BOJiJ,.A. & SON i-Bankers 
i932 W~t J"effenon Ave11ue. Detroit, Mich. 
t. M.eghlu11lwttiik a kényne- 111oet nrattak, azokkal a tervek 
rlUI arbltrir.lóL kel, melyek alapján tc\Joaeu éa 
'!i é..- óta rennill6 bank~ kell6 garanelAt 
•TIIJt bettl-tek clú•Jh 117i•i'ílcsö1teté8ére. 
n!iu:t•kadÁlyocták a bérle- ;é~~:~:::~e<l~tka:ju~1!:J1:~~~ 
4% nRTi"TI JO•-.n"'OT t'~~ETONK S FtLtVDKINT T0KtSITJ0KI 
3. UlstoiilloWk a neneseU. tolt uagy éli törvényes uenes 
bérek oag-T8'git lit é-rn,. kedéal h"adjáratuokat eemm l se 
4. M°'I' togJik kapa l a eheck lllllthatJa n1eg, éli a · wnyiH--
1 ot~~.:L fcludlc, hogy a biinyiH- ~::;vet:~:::n:~yolb9~6~~tc:~~: -. --A- D • b, , k k, 1 , •, • 1 uen·ezet e&t a caodilatofl gy6- Éuak West Vl rglnlibnn. A 
~ OW-1 anyaszo a vanaJa :::0:ő;~a~~:~!!i~:g~::'1!1~~ :~::e~:=~~ :::!~~:ok ~ ~e~ 
· · 1 ta meg, melyek mh1d felaora- tarlA\la Altai. ml nem vrazltllc--
Saját llá&aiktól előbb ~gfontOtták bir~~i rendelettel, 
1
azutá~ ki~obták onnan ök~L ::::::~ct:tg~. =~~~:;;;:rve~ :'.':a::d~:e::e:t~g~~:e1~~:;~ 
Jlés 'a saját maguk éi;titdte templomaktol ll merfoutottik a banyaszokaL - Es meg ret ugyanc:.tt c:llelekedhetl meg nek az amerikai standardon 
_ Hm törnek meg a utrájkolók. Elzak West Vlrglnában. Ml as• kell maradni éa azon fenn 111 
Qkla.bornában már b0!38ZU h&).lk, t~-;; tis templomuk Hlrijkot le akarták törni Ok• =~ :=~~~l h~!!'ta~:;:rv:; Jes;e::;;~-üdvöslettel 
Idő óta sttTájkolnU a bányi• l,lrtokiban. lahom:\ban, hlsaen még u blstoeJtauk as amerikai sta.nd- Van A. Bittner 
1csok. A társad.gok, uliut u:t Perre került a dolo.,g és i. per lmidkoWt. b el akartak lilta• ardot a binyAsitoknak. Chler Representatlvo ,\ bt!bl,IAplá ltlk elké'l.sl1e!lehez 
meglrtuk még u lmitlll:ozastól elhu1ódott 1919--lg. Közben a ni. Ha a kernényasénbánybsok (Hird.) l nteruatlonal Onlon. ba.•s11áti edén,-ek gondOJ.ÁJ<•• 
Is cllllto~ták öket. De minden bá.ny611J)k a: asiikséghel! 11:6• A hizak 11.ta.disál ta1talma-- ki tudták vlml est a nagy gyt5 -
tllképtelhct.t5 méretet J"elülmul pellt tatan»~ húaikat." éplt-- IÓ blróaAgl döntéa kartl.caony sclmet, akkor Észak West Vlr-
&S a káld,rla, auO{ 11. Ppw-1 o!- kutek boutl.,.1 modernebb fel- e l6tt érkesett a binybsokboz glnla binyással ugyanesen cél 
nyAazokkal jiratnak. ssereléa.t euközöltelr. rajta, és alig pir nap mulva a tani.a-- ért ugyancsak gylfaelo1e1 arat-
A now-l bApyissok még u egySEÓ\'al azt.. , ~oltak, hogy dg ma\r, meg kapta a blróllág\ hatnak. Éssak \v'est Vi rginia 
191 0--ea é,•ekben 'telepedtek le, to\1ibbra ls rejlesu:ék att a kl1 kllakoltal/1111 rendeletet la, binyáezal azlntén első helyen 
az ottalll bánya körül. egy oly talpalattnyl lerületet, amely melynek értelmében a "kom- Alinak a sserveset essméj+Mrt 
területen, melyet a Szövetsé- minden iguú.ao& érsé!! alap-- p!nla hhakktl." lett bányi&1-- való harcképességükben. Ezt a 
gei; kormitny hirt s amel)-nek ,lán 61:et Illette meg. B!t:tak u hbakból a atráJkol6 bény!-- tényt lik beblwnyltotttl.k a Je--
tén,ylegea birtoka. asonbn per Igazuk gy6ulmében éa aat hit,- uokuak azonn&l ki kell men- lenlegi nagy Ipari harcban. 
tArgyát képe:ste u Indian lm· lék, hogy ba a blró&Ag elé ter- ni, mert a tArea.signa.k azüka6- MladnyAJuuk az.imára cu.k 
lónla é1' a Ssö,.-et&eg~ kor• Jtutlk, hogy mit calniltak 611: ge ~an a "&a,Jit'' hA.talra a.zok- egy a tcend6 éa pedig az, hogy 
min)' kösött.. ,1 pua1tullágból, hogyan lrtot-- nak a binyiazoknak a siámá.- vé68üi emlékesetü.nkbe, hogy 
A uóban \évó terüle't vad 6& ttl.k kl a vad terUJetet,é.. vették ra, akik dolgozni altan,ak. olnca olyan ellensége az ame• 
mú•oletlcn terület ,·olt, &hol a mil.Yelée alA, épllettek raja. 611 UJév,el6tt kapták meg ezt a Jlkal standardnak, amit le l1em 
bánytl.ssok abban a reményben JnOlll ast ktvinJák, hogy 'l'égle- rendeletet a binytl.ssok, mely- g)'6thetüuk. A ml oldalunkon 
telepedtek le, hogy majd meg-- gosen birtokukba ,·ehe.i.iék a.r.t., 1Hlk ért~Jmében uJévre el kell áll az lguság. 
~n:lk azt, ha " terillet blrto- ugy .a 'blróság 11eklk fogja. ttél- bagyal a hbalkat, ha nem Je-- Nlucs olyan ember .aki v&--
i.a eldöntésre 1eriUt már. • ni a 1véteJc.. lentkeznek ·munktl.ra. Aso~t a delmeznl tudni l::au.k West 
Hüléseki~ 
A punt.Uág és vad terilleten A biróllá.g asonban u;;y dön- htl.zakat, melyeket egykor ma-- \'lrgiola bányatulajdon0&&lnak I"',._ C 
6k egy nép ki& drOll'f. épltet-- töu, hogy a tinaeág~ UleU guk épltettek sajtl.t maguknak azt a törekv8!iét, mely arra lrtl.- i::nTES ITtS. 111 
tek fel. a banya körül, é& kö.- meg a tenllet. a vétel JOgin é& & amelyek a blrosig dönlése nyul, hogy a szervezettel kil-- 1111 
adakoúsból él! kösmunkbal n binyWok tartosnak bhal• folyté.u kompánJa hi.zakki let-- tött bérs:r:erwdéselket retrug- ,,!~i::~•;!~~ni!"':.c a111:_:: 11 
~ :u'::a~~~plomot 11 emeltek :~;:::'o::~~2~:!n!e~t ~ tekl)e e:r: még :eW'1it elég. :& m~::~=~~e~e~~~:r::~: klE3núa•t. 11011 • J61 ramert ~ 
Mindent ssépen berendeztek jtl.nlata ala.pJtn. A komphla, ~,~ látta, bi• kölcatelen éf! Amerika•{'llenea. RÁKÚCZI , t.TTEREM 1ii 
maguknak és mlg 6k népen Molt már csak azt azerelték :wnytl.ra l1teu~b dica61- Atok a leggyal&u.t06Dhb embe vuc!h6t 6tvottom. ~ 
:::~;:~~.k :~:::i:k, p::1:!~ =uAt 11ke~:~!~z~\11.!1:1~t ': ~~:~~;:iny:t~~!!~k!:!;; ::~k:t :::!~o~~t~=~k :e;~e~z:t :iJ::~:t:~;Ii1feh1:•::z7:::.=;: ! 
• éA a vltia terüiet a Szö,.-ets&- a. tem1)lomukat, akkor legalii.bb épltett templomot leú.rnt: La· tlld6assegó ember -vagy embe-- UnUn kezelt itc!ekllet. hU•lt6 
• ii:ee kormány birtokába jutatL I mai Arakat flteese meg a katot tettek a 'templom aJta- rei!: asok, akik latentj!lenek, Italokkal klclta11"'"'- , 
A hlÍuyaÍJ,.nasig, mely a 1ánsattl.g, hiszen azóta &C'kal b& Jira, bogy asok a kutya sttrtl.J- kap:ulak, fösvények éa önz6k. ,,:11 mk~•:.!,,;'
1 Wvn pil'lfo-
aén kiterntelé&I jogát blrta, a 6pltettek a városukba és tem• kolók ne kérhesaék lstent uJév A k6vetke:r:(S feleorolás mutat--
bányúsok tudta aélkiil az e- plomukba. méltányog, hogy ha napJ!n, hogy 6ket :negaegltae ja, hogy melyek a legismertebb 
gm területet itveue a Ssövel-- u1ir elveeznek t6iük mlndent, az elkövetket6 év küsde.lmei-- uer:r:6désar.eg6k: 
&6gee korminytól és 1912--ben lega!Abb u ellenértékét kap-- ben. 1. A bá.nyalulaJdonos, aki 
1fe!PÓ11tou.a a _biny~ jik. meg a tényleges bereJ.-tet&- A ,-anuos J:r:trtJkoló biuyi~ meguegl a biÚyá.stszervezet--
1:togy adják 11.t asokat a terO-- ~11:nek, blawn a munk.At ugy •sok a templom..-ajtaja el6tt lel ·köt6tt 11er:r:ódésél. 
SOM,J ,\.I ISTVÁN, 
THE PEOPLES BAJ111 
APPALACHIA, V A. · 
H•lYUQ cl nll11nk Ntlrtjit i 
401 .: : 0 :. 
.., 
1:feket nt;kjlJ, mert,. m __ oat.~ sem füeU meg 11enkl, aml„el a gyUJtek ö1111te 68 oU akartak 2. A bootlegger, aki mérges 
i:n:,:e~~•~o;:~:e=10d~~ ;!~:1 v!;~é:~ték és az lr~-- ~=~~:~:'~~:t, a t:~!:i; :7ÁJi~:!~k~~r!:~e~:,e!~e: 
1ta\palat\11)'I l:erülete felelt. HaJ Megl.o.t kérték a blróeá.got, még llt utról la elzavartak 6- tlelkeaétte ellen6re. 
,l leggyünyörübb öltön7ölel, 
nöJ rnlui.kat, lngekcl; e.ip6'ket 8. 
Ontko g,-Arl luip,·!1,clllttil"f011Mlk 
l,laltd6 yo1t ·~ uooban egy cse- ÜOJT be<:süntsse fe l a há&a-- kel, aion a clmen, hogy as Is s. A n.bló, aki utonál!A&t 
!UIY Ö!Ultegf.\ flr.etnl3a bAuyá-- kat é9 templomukat, awnl;;w kompánia terület.. követ el vagy betör a bbakba 
Jnoknall' a hbak&t és tem- a blr,W,g" ugy hatá.ro~t, hogy A bányúzok a szervesethes és lop. 
tp1oméit,. és kljeletitette, 'hogy as 1.91'1.tk évben a ta.·4U&g &I fordultak segluégért él a sser-- 4. A caaló. 
~~::~~a:i 8a.r.~haj-- :-1.:.1:~ot~i~: :ö~~: ::::,n~1:!::d:~::;:~::: :: ~ 11~:::,t!! 
'.I'~ a binyi.-.~ujü. :.e& ntk- U.:..Jiur jöU., •~~lkor a a kompinla területéa klvDI ~ 7. As as ember, aki ki.szökik Tr;l<III ...-. A e11n 
~ff=k~.,!t~·ho~ ezt~ol:lt~ ha:;n~::n: ::c::~~;e é~:~:/' llá~~ro':; :,z'::l!~'i:6!n:~~~~I, bogy ki 
jtrult. volna, egy, virost épftet.- ld6is: btd0:1. minden tovibbl állltottak rei é1 oda költöstek, 8. As az ember, aki megt.a-
Ú!k .,. egy templomot emell:Ad., per niilkilil ta:r~ a bányi- de mun~ra egy sem Jelenlke-- gadja bec11ü1etbevig6 adól!8ágA 
as u1.akat klépltették, a: lr- zok 1 a. Lbu&ág blrtokAba bo- telt.. nak klfbetésél. 
tút e1végest.ék ée mlnrlera.il cd.tanJ a há&alc'.at. A tir&a8ág tebotetlen dühé-- 9. Az aki kölcsön kér ön-
.itta arra ébrodtek, hogy a A tAraaaág lr.legyezbetett vol be11, mert a s:r:trájkol,ó bány.A• l--••------
w\:r: 11.mlt 1aJit ~uknalr. ,· 1'1-- na a...bAo);inoJfltal, asok a bi-- 111okkal sehogyan sem blrt el-- A bényássok pedig hareol--
meltek nem as övék. h0t,:y a ak. nem képviseltek olyan bánni, elzáratta az utat, ame• nak tovább éa Járjak a kálvá--
lemplom amit 8pltettelr. nem nagy értéket, hogy a tirsaúg• lyen a bá.nyistok a barraek- rlát, aaért, mert nem akarnak 
Ü Isten hba, han.em. a "JW· 11ak é~demes lett. ,·9lna ~o!'-- tAborból a viroaba mehettek, behódolni a tá.rsasá.gnak, nem 
pánlAé és hogy most mU' inti.- tlrt ~ni. 'Csakhogy nl!m. hogy a uftk&éges dolgokat meg akarJik Cllerbenhagynl a . ucr--
110k: foguak parane&0lni Í1i 6 u volt a. ~1. Nem a ht\.zakon veheasók, bogy éielml1sert vi• "esetet. 
birtoJra.Ur.ban. ~ a. ti.ru.sig keresni. A:r:t FArolhuaanak. .. "As elmult héten tartottak 
Dr,O.llWHm ·--o...w./1.M.COY~ MAi&WAN, W. VA. 
MAGYAII •.lNVAltOKI 
hutta~nu•lr.~ 
dta .......... lu.kl .... IKOIUL Klll· ::a_~ • .,_lltotN muUt ri.., 
H• lolnnlN ••n MII~ 
\lik, tytl'lek hudm. 
Ast hitték, hogy e1t a le.be- akarta, hogy a házak as 6 blr-- Igy akarta a ttl.rsastl.g me-- Dow, Hart&home, Alderson, STEMPELT ARUK 
~ t6 legn~gyobb igazságtalanaA-- lok,ba kerüljenek é!J„okkor az gint kényszerltenl a bányáazo• Krens, Pocb.bonta11 é1 Halley-- naa, Yll ■utfkban 111,r11nkban 
got nem rogja Jóváb.agyn:I a Cin. a. 11H;fii,koló bánytl.szokat ,kal arra, llogy a sztrájkot vllle sztrájkoló btl.nyé.szal egy kaph■ t6k. 
blr6sAg l'!I alkalmat ad nekik kllalfolt~ dnnan. Az.Art hagyják abba. ; uagy tüníet6 gyillé!!t, amelyen U. M. C. p1tmut ó, hnsllf 
:;~e:
0
fia a:~:a=-~~l~pl~ ;;~t:J:;~~•~:;; 110!~~1:::~~ ::t a:e~~~tfá~ ~~:t~~fku~:sa:~n:: :!~fl:. f1•.~.v~~tf'f;;:~:~;:J~6;•~ 
tették megvehetik éa azt a vé- fizetni "fi. lll~zeklaalr..}tGlert uok a blróllágboz fordultak, n Jogaikhoz ragaszkodnak éti l6nrbenkn"!::;:~l,..c~,.;;;/•Jon • 
~:~:r:t, k:':n:yn~rsa:'~ö~:~ ;!:r :::k t~~bh~~lt;~~~ t~ly/~::;:a:~ :1:~;:1~ :::::~:!0:/::ee~::~:~ö:é~e~ nr:•:;~~~T~:~~t~~~!T?0• 
.-:mzethetlk és akkOT htl.borlt-- nak, megint egy k.'1é!IC' iir;ég- te, hogy as eh:Art utat atOQ.DO.I ,·czet ttl.stlaj6.t cserben uom ' PITTSBURGH, PA. 
;~atatlanul. megmarad~atnak n er~d;ek v~Jna, mir ped,\g á nyissa meg. · bagyjtl.k. 
rel'Ulelui. - Clme: 
S. ONTKO, 






LEvt!J> APIROIA T EGYLETI 
ALAPSZABALYOIA T ts 
BÁRMILYEN MÁS NYOMTAT-
V ANYOIA T SZtP ICIVITEL-
BEii €S PONTOSAN SZÁLLIT 
A Magyar Bányászlap Nyomdája · 
HIMLERVILLE , KEN1'0 ~ 
.. 
·Bán:raplézröl- Bányaplézre 
... ., ... .IÁlffÁal.&.P 
A SZERVEZKEDÉS ÉS A BANYASZOK 
ÉLETBIZTONSÁGA 
A'~ omlwr.1k bnb&r wanap- AIJaaei& 61, ocsmány lr.épmu- ne&en bü:muret6 nemzetnek __ 
8'g He~lk te magukat felel· tat+- u, &Dllkor omltertáraa- ter6Dl'tette, 6a caak Uhedáib61 A DAnya.felOgye13Bég egy ki- ember járt egy Ubonyo. ttlag-
=~iá:P aé8k~t:~~~d~~;;::. :'.;!0:t::. ~!11~~n~~ ~ !!~~~• b::1:8!e~ll~a ~= :u~•,.~: ::y:r!n~':!6! ~;~~:Cl!éé~::!!;n,l\d:~ 
kal : a 11wmoru valósá& uou- dlg lenézzük az tuet6t.. nevet 111 adományo1ta. Jllbb61 &elr61 és U(lk, akik a eul.mok- a:wn átlag a~int már 406 bA.-
bao u, bogy eaek a uép 6a NéuOni caalr. uét. egy klué t'red utAn, hogy habu mU<>- ból olnanl tudnak, uonnal nyé.u Jirt uerenC'MUC1101. 
Jó tulajdonságok b!Auyu.nalt II és azt látjuk, hogy egyik tele- kat nein 11 bá.Dtunk 6e nem 116- megillaplthat.jik, hogy a &1.&- A lft&&stlka.1 adatok tauul-
11 legjobb esetben csakl.11 a log- lr.eut a mútk ellen harcol, e- atl.nt le, annál Jobban len6c10k rene&6Uen&égek 8!áma akkor minyotué.t, &0kan nagyon uá 
klsobb m.ért6kbcn ,·annak me!J gylk munkáec&oport ulntén a saJit magunkat éti an.n,1 na- t"Olt a legkl&ebb, amlllor a b4-. runak é& releelegf!flnek taW-
u GIJlbere.lr.ben. m!alk munkiacsopoii. letöró- gyobballat koppln'tunlr. egym'8 ey'8iokµerveutea lege-r6&ebb Jftk, pedig 1e nem sdru, o&e 
Napjainkban egyik logked- Mire lgyekailk. 181 n.nnall: aa fejebubjú. Mert W hál' la- volt 68 uóta emelked.Jk, wlóta nem relcslegee. A számokban 
veltebb cicomá,Ja ~ emberek- egyletek la. Azoknak Is er6B lennek a.i e!)'UlÁ11 k6-i3W ma- a e.-rvei.flt tokotatosan tú't megdönthetetlen lguaágok YaD 
ne.k a teetvérilléggél való kér- lgrekez.etök as, hogy a m.ktk ra.11:odiet müT6uleaeu értJ(lk. wuJ.t. nak, a.rnel7ekb6l lllt.bKtja a bi-
kedéa. A t.ostvériaég 11W ma egyletet minél jobban le tud- EIEg ok llöz6ttllnk mir u. Is, - At 1921-Ut évben a IJUND• nr'8z. bog:, rn.lhes tartM ma-
annyira kih:kedvelt lett, hogy .Wr. plpi]nL ha 14tJok, hogy k6sUlilnk e- oétle'llaégl rÍta •1.M VOlt II ab- git,' min teli Ogyelnle é& mit 
annak tutngottat'8a · u6ikol · Hit a ltCllönböw on:d.gok- g;ylk vagy lll&ll:k e.etleg bol- ban 41 eutend6beu 2,381 b4,- kell ten.nle, ba élettlt .se teatl 
n.om lehet meg egy tomploml kal bogya.n illunk? Nem-e néz dogul. No ~ ut minden ol- n.y4at balt meg b!nyaueren- 6p&égét védelmene klvánja 
pr6;lik!cló , egy munkia ..agy nek azok la illAndóan farkd- k6pselbet6 módon lebotdtlenn.6 Cllétlenaég fo)JtAn. ez a uAm uttnl. ~ 
egy egy-Jeti gyOJ6e s'i:emet egym.baal '8 ceak a kell tennünk 68 meg kell U&- fokOIOtt emelkedéi!t muta't u LA.tbatja a b"1yú1., hogy a 
A papok m hangor.tatjil:, pillanatot lesJk, amikor egy- dilyor:nl & boldoguláaban, m~ el616 évek ueren~étl"oaégel- ue"eset erc5eödéahel ca(lk-
llogy mlYel egy atyé.nat a per mq torkf.nak rohanhatnak. ha abból sajit magunknak lt.6 vel nemben. ken a bány&uok halá!oa ez.&-
mekel n,gyunk. kell hogy t.eet Hol rnn hát az a tudós, aki runk la le-a1. A sze.rvcnet Amerikában u rencaátlenaégén$ száma, vl-
vére.k ts Jeg,.0.n.11:, a mu.n.k.ú- Ilyen körülmények kOMkt C!lall P6?Ue ha némelyik: k.JdlSI a lDl6--l920-lk évtg tokozallr esont a u.erve.tet gyengtlléaé-
8.tónokok szerint a munk.6nk egy Jegpa.rinyibb r681M le fel 110ralnk kOztU, akkor tud'8ar- aan er6e0<!.0tt. 68 a batahninak vet emelkedik a halál011 sie-
utin vagyuuk munkaslestv6- tudd fede1nl a t emberek kG- cot ,,águnk és hullatjuk a kr~ a tetlSpontjá.n 1920-ban illott. rencaétlenségek száma. "Ml kG-
!C:.k . .u egyletünk révén uln- z3u a teet \'érl.légnek ? lrodll .. k~nnyeket, de beu&Gnk- lDl&-ban b, n yan:e:reoc&ét- 'f'etli:etlk ebb(II? AJ:, hogy ahol 
tén tagteS'tvérek vagyunk 6a Él-e ma a föld hát.611 egy o- ben prömtiu lo~ban, !gy meg lenaég folytán elpuntult 3,226 a 11:;en·uet megvetette a lib!t. 
mir ~lr: u hJAny:alk, ho«Y lyan nem r.et. amely uemut le ugy kellett nell:J. &mber uaz a halllod.al rita a:aokban a báuyAkban nagyobb 
\'alamint a vl!legényt é8 men,~ ne nézné a m,slk nemtetet! AZ04.r61 pedig, ak.Jk mJnt ,·olt 1.'11. 1;ondot fordltanak :' bá.n)"l\,-
=~: ~n:1:11~1:i~na':9~~ ~~1!~ !1 ~ -!v:We!::C~~-: :::~I ~:;~:~! v~1::k n!~ u!~!;tba~ :! .;~t~e=:: :S:uu~:r~~~:l~~joi~::a: 
niioket. ez a nemtot new létezne. ak- Is uóluJ, Hlu elég, ha annyit :ég folyt.An, a b~lálod.sl llfflny bérek Is. 
Pedig C8&k a J6 Isten W:la. kor ugy jArnink mint a blb- tudunk valaklr61, hogy nem fi- viltoza.tlan maradt. mert ab- A nervez& egyréilzt ttarcol 
hogy ahán)'lln vagyunk annyi Ila! Sodow11, puaatuliaall:or, a tlkal munU.Yal keresi meg a ba.n a:a évben nagyobb volt a a.sért, hogy a •biny!iuok Jobb 
felé,, vagyis öten ha t felé bu- mikor nem t&l41t&tott egy lgas kenyer&, akkor mir at iltet.6 termeléa. feltételekhez JU88anak, m!s-
nnk és bizony-bizony taliu ai sem. A magyar nemse'let u ér: Nerlntllnk nem lehet egyéb réazt ·harcol azért, hogy a bi-
e,gylke a legnagyobb ocaminy k(lldte a földre éa ei a nemaet IIWlt haszontalan tlntanyaló, 1920-ba.o 2•271 balt'.nmn.k nyAll megtegyék mindazon ln-
• lágnak amlkor egymist \eat- jóritessl as a.azesek hlbil!t, tngyen616, stb., &ldlr:et ltl kell veutette életét bAnyaszeren- téikedé&eket, amelyek 4 b&nyi 
vénknelc nevea:llk és ugyan- ei a nemzet nem né&! le egyik magunk köslll marnL BM. még csétlen8'g fol)'tin, teh.6t erő- uok életéuek és cau épi6g6-
a.k\'.or pedig uJn1nkben a azét nemiete.t M. Nem hit: 116Dklt az egrletelnk~l la ki kell 6- aen esökll:ent a uerenceétlen- nek védelmére lltOl~na.k. 
huúa paráutfhe ég. - sem. Hlaaen est as Iaten egye- ket vignJ mlnt a huuonegyet. &égek ar.áma, és ugyancsak Hls:r.en épen a statlutlkal a--lH, Arra peraie a kutya ae gon- esök.kent a 151erencaé'Uene6gi datok m u 't a t J tl k - legjobban, 111 ~oJ. hogy va,JJon ml lenne ha a rita 11• mert abban az 88%teb.- bogy a aze.rencaétlennégek leg-
, • mu.nu.súg - mi.r mlat a \a- ~~né!·:.;:~• 1:W
1
1~~:: nagyobb sutmmal a&ekban az 
=- ~= =-~::e: ;;n::~ rolt. , ga 7 ~ ~=~~:a: ::~:=~t•::I:: 1::, 
5 a vezető uerepet vég:16 egy6- 1921-ben ml.r mutatknttak amit minden binybz.nak meg 
• § neket. _ zavarok a 1zénlparban, mdr U... kellene fontolnia, ha :irról van 
1 HA MEGOREGSZIK? ~ tc!"t~;~;~!a~ö&:~:o~ :~~s~t~~~~::-:i1tn :!nit~~: ;:! ::i:t:o:~~r;;~~~=I:; 
g ------ -- •~ Jegalibb Ui én el vagyok ri ki- dt.t Is, megtörték a !!t ervezet a s zervetkodéat, hogy' a Is ki 
~ Goadoljo■ örq aapjain: is nnn olyan ~ ;:t~~ n=y ~:~«:r1! ~~ ;.ieaé;~:~~:~m!~:t~ ~r:;::~ ";0!'.~;~ hb::~ 
~ életbiztositilt, melyet ~ ~:~~'~'-:~:U~~ ~~~~= ~ a0 :r::e~ :~t~=k•::=lvez=~;;::1n:~ a u erve-
~ § mu.u.lkua, hogy ne tudnék a 1'6,W a , ugy hogy a u er.nr.et te t harcai plllanatny!lag nem 
= Mrc E' LETE' BEN § Aiilön b(lt6 burollon Ji\tuanl. t érYeSlltefllU!ge meg 11 mutat- la mutatnak fel \'alaml nagy 
1 [ § Megpróbilolr. hé t más burok.at kotlk 11 azerenC11étlenaégl rita stkerl, lebell!éges, hogy a küz· § pengetni éa hogy fenti büne l- .welkedéaén, mely 1921-ben delem aokA.ig eft.artbat 6.. aod" E ~ roet Jóvátegyem, fe.laorolok né- J.40-re emelkedett. tildotatot klván a bAnylí.aulk• 
E KIFIZETNEK § hány jó tulajdonsAgot Ja, ami Ettlil 11:etdve évről évre e- tói. Vluont ar.onban a az~r,·u 
i 
1 § ruegln'l csak a magyaroµil melkedett a uerene&étlen&égi kedéa, mint ait a atatlsztlkai 
§ van meg. • rita és 1928-ban IllAr 1.48 volt, adatok lguoljik, u az alap, 
$ Ml vagyunk ugyanis az egye mlg 1924-ben m'r 1.59 let't. amelyb61 a munk:úok Jóléte ki 
llAGY AJt IOTVF.ICYT L\P, mel,l,il $ düll nemr.et a föld kerebégén, Az l!H~l920 . . öt eattend6- Indulhat é& ba at a.lapot fel-
" - - • • 
19
..,_ .__ _s_•• L! ...... _ ...! i akik a Jegnagyobb tllttelettel ben, am!k:or 11. ue"ezet hatal- 6p1Uk s amellett er&en klf.al'.. 
ua __. .,.. ... ,. _,. ....... , ..,lseltetilnk a halottal!: lrin minak tetlipontjin A.llott, u 't&nak a bányiuot, agy a le-
túl ....... Ml áJJltunk J e g gy o r sahban dtlagoa uerencaéUenllégl rita rakott alapokra a ' bányiuok. 
uobrokaL Ml helyezO.n.11: ll 1.34 1'0lt. Ellel uemben as iut teléplthetlk, 11:Jéplthetill: asokat 
8'nl6 ~ .;.a a kint- az.orut éa ml mondllnk églgma- követlS három ' l!ivben, tehi't iu a bistyikat, amelyekböl meg-
ken ciiin: · gautaló uónokl&'tok&t asok 1922-24-lk években az tWa- vJvhatjü. a Jobb rn.un.kafelté-
nik at elhunytaknak a el r1&1- goa halá.Io"81 ráta mir 1.56, teleket, tlnteuEgesebb berell:ct 
N •T1o•AL INSURANCE AGENCY úl, akiltet életQ.kben illand6- teh.6t 16 azáwékka.l magaeabb, és ami mindennél flSbb kell /1 ft •• k6,ol dobilluú, ú!bt 1o- ami ut Jel"'U, bos, mlg & bogy logyen, u éloUlk é< "''ti 
néztünk, megvetett.ünk CIU1)iD atervez.et er& volta ldej6o 203 épségW&: védelmét. 
HIMLERVl~LE, KENTUCKY. ::~;,.:,~u:~,:' .. "'!':",.! 1 12xwaauas.::w 1n111111111Hn 
1 Jit a ml hdekllnkben fecsérel- i 
Kállay 
Testvérek 
Kllre!ill:ed3 kertéuek llal7 ll,5pea if.. 
Jegpéll:e IBmM •eirJeleat, 6- ha Oa 
111 nagy alteri akar elúal, .ene u 
öaaze& gud.aségt, konyhakerti, 1"1-
ri.g m&g"f'alt, Dtln4.eaa.eml SJltmölea 
dJafa éa dlasktor ulll:"slet.it. 
a KALLA Y TESTV2REIJl2L : 
trJoa en úJeryÁkén • .W.bbi ...... 
1
KALLAY BROS. CO. 
-.....On .lye,, PJ.DfWTILLB, 0. 
1 
ték d, n,m "'""'•• ,aJit ma. §i A VILÁGOT gukkal éa eullk.et nem hus- = 
nAltik fel aajit maguk érdeké- ~ 
ben. Mint azt a.tok teazlll:, a ;) Nl!I» HAT NAP ALATT TEREMTE'ITII , 
kiket Jelenleg Ui még élettllt- e 
bon vill&lnkon ho,domnk, ~ AZ ISTEN 
mert ér'tlk a meeteraégllket, a § t 
ml etnyomalAlmnlmL §. Ha lamernl ltlrinJa a föld keletkeúaét, u. élet 
SuUea 1a.N. ~ rejl&l:éal!t; u ember létrejöttét, olva8118 a. - ~ 
A..Z J.Lr.uU DZEL!SBEN ~ 
LiVÖ B.l.TI!I NJ.OY E 
HASZNA HOLLAJíDLlBAlf. 1 
A t6kéaclt ~yü: állam~ ~ 
slt.6&a ellenében legU!bbu!Sr as 
zal é"elnek, bogy a binyikra 
dllawl keseléa mellett rtflzet-
nének. ' 
Ennek épen ellenket6 példá-
Jd.t adjill: Hollandia állami bi--
nytl, ahol as elmult eattend6-
ben 79 millió hollandi forint 
befelrtetée mellett u illam 
7.32 m illió liuznot ért el . 
A bányü.ba bef~tt tlike 
utAn. a mW.Jó b..olland.1.J'ol'lllt 
oastaléll:ot tisott.ell: az ,' állam.S 
•hinyarluvéoyet tu1aJdoaONS--
.ut, .mJg a '611bl a hOUand &d6 
~ba tenUt '8 as ad6&ó 
HIMLER MARTON HETILAP JA 
clmii ujaágol 
Ha érdekllll: aa élettlnk legkomolyabb eeeményal, 
amelyeket a legtöbb ujBig al uokott ballgatnJ, ren-
delje meg ma lapot. • 
HA FÉL 
aa Iga.s uótól, ha nem blrja el u egye.nea beuédet. 
atll:or ne olnaaa est aa u.Ja'got.. 
Mutatrinyesim lnaen. 
HIMI.ER·MÁRTON ffllUPJA 




ai. amerikai m a g 111 r ba.Dyiasok 
eget.len lapja, melyb(IJ megtudhatja 
HOL MEG·Y JÓL A MUNKA. 





mlnden dolgtba.n ta.nAoceal UOlg{&J. ' 
minden ügyét dljmeitteaen ettntéll. 
A uolgiilatok.ért soha aenklt61 egy 
centet 88 fogadtUllk el h nem is fo-
gunk elfogadni. 
Semmi egyebet aem kérllnk e:a• 
ert, mint.hogy ,ha le Járt elMbetóae é& 





Ba Oa aaera lap lllllri. aJ e161Jse'6b1, aaer, 
aj6lllt(itm rieNútjll, •elJrGJ hhellNC aa 
7, oldaloa •es.fe)eal ~ taMbat 
". A Magyar 
Bányászlap 





lU& mirclw; lL ,. 
óhazai mesék .... A BANFALVAI BACSO IVADEIW 
lrt11 Hl!NTllltn;1 ■ÁkTIIA. 
(Polytatbt még boltom U'tin le uép :-C,et.6rUetten 
ecfttt pz,cWkodJanak. 
fog6jua. Jóul megfogta a Julleka keuit., hogy ez- u8meJ'f!ll. . azt 111 tudod, hogy „ fiatalok-
- KI Vt&i:l el 1 - UrdHte Demjén Pii iel le nagyobb IKl.l:rt adjon n szavá.nak. 11a.k lesz .mit apritanl a tejbe. 
- A.slonin·6.k i talub&c, bog)' tJ.&8YOD - AJ: derik dolog leiA, ha megteNik. 
11:afriril ez a Jónl gyerek. - moadta egy- )legtlbetés as vu. tudom. Jla11em moet 
i1M1Y 1, mostoh!Ja DemJál Hlnak. mb. meg kell húa&odnl, ugy-e öcean T 
._.!: ~~~7~~ ·J~.~y ~! - . m050lJSOU 
1'1iratten-htrtelen b0'r'll1t liqba.) - A m.ú 0081:MI ~e igyunk fC)"OL 
- H&dd legyen, u: csak oekt ~ Kill6D.• Isteta éttes&e.. altJt m&pdnalr. nútil! 
' beat. iM!m lehel art tudnJ. maJd. meri.lik A 1~ a:eme e&lllosot't. hmfnyeo o-
~ Sok gyerek nag)'Oll ~Ut • 4&kocclntoua pohartt • Mlt.erü.ébOI • lop 
va megint Jullllkúa nér.ett. [)etQj4u tia!J 
~tolOtt-e val6bao OemJ6o. J6i.eef. 1k néfl6. •Bob xn'g nera hallotta, , une. 
wkor bektttitt a ~ T Sc6tt-e mu- bogy bJ,,a.aaodul see,,etMr,, 
t6 vts&oo,yokat,  a f6tfl olJaa ha- M~ bo&8A8 =-~. Nl'Pet bu· 
.u elfekt., mln't a bJpagja mellett el• csulU u'tu b.uafe~ aelr:erntek, r&ride.11 
b8rT-.dt vtri.g-otf Mt. eaak 5 maga bldb&l· k&d.N:te: 
ta. hlQJiba CMk aAnyi l:ür J'ltoQ: el, lloC)' - f'J.am, kit h0$0I a hhhot! M" oeui 
llef6le lett a bu.falftl. lepo.;pK k6cW l-el· 19 mondtad. hogy van ~Id .. 
tmmanbb kip1'l'. &i a ~ eNtecld5 le- Jócaef deril._n,1.lta.n nMf!U a au:m~ 
~~tu!i~-=~~~ ~ i:01:::,=~~~ 
.-em. 1B annyira neki, a,Jnt ac apjé.nak. nem ha Ml&erü: Jullettt Do(llrem adnilr. -
llhltha a jobb kece ~ volna.. Ha- Igen ked._re nl6 11.s!.y leá belOle - el• 
ajövetelének örömére utú. 80ml LAtopt venn~ 
,.._ ,~ az uponyt ~ Upc)UJ'b61 Dem~ Pii ulve n.agyot dobbant. (hne: 
meg elmentek a köe.ell OnD6apuadra. • csakugyan T41h a na. 5t III hirtelen rapd-
bol Demjén Pii MJ.zerik lütJú DMit ono- ta meg a eur&tem. 8 mtlyu,. CBUdilatoe: 
atestriNl gudi.lkodOU. Volt ott grerek u 6 riJaatottja 11 Jull!llr:a.) Egyébként 
egy ra.kúeal, mlkm' Demjén J6aee kato- ma.gi.ban bilit adott a J6 Jilen k~lmi-
• állak ment, u6t& p«fll8 m.ep.5ttek! pe ért, hOKY fia magi.bor: 1116 irtatlan IAoyt 
legjobbln m6gta Jullaka ,-t.ltMott meg. a ri.luzt • nem valami m6ltallanra. puaro,1-
kf. pajkos caltrlb6I P6p komoly baja.dond ja 6l'Wmelt. 11.ml oem egy J6n.nló flat.al-
11!)16datt.. ~ a klSllolp-ft. 6rmest«t u.gy lat megeclk. Klztrilr.ft atyafiak, J6m6-. 
meglepte, hogy alf& t.ali!t 81Eót, am.lffi dualf, a liDy ~P & 11ulld, minden tekln• 
megsWlltsa. ped.Jg Ut neki kellett meg* te'tben Jónlhoa ma. 
10.ut&Utla, hogy riroeból jött ilgy6II em- -· Blstoaan hoz.dd adjlk. Mér nem szól 
bu. tii, nyomba.a megkértem. T6u neked. • 
!'llberü:ék cgt.z 1akod&1rD&li vac&0rtt - K&sl.6n6m édeeaJ>im. hogy beleegye--
a&:p'talt ritka Vtlll.dege(l: ~etére. (Gu- zlk. de hit hluen nAlaln 11 jobban tudja, 
á 6e gasduuon::, kaUlo.beo. ta ui'f'M, J6- hogy mindennek meg Jr,,ell adni a módj4t , 
"8l'W.6eaetüek voltak.) DemJéo Jóaer nem nem lehet a,Jtólstal a búba. rohanni. 
kfnilt.atta .magit. de -.ne tinyérjiról - 1ga.ud van fiam. Szeretem, hogy meg 
m.taduntala.n Jullkira t6TikU, aki u 6tele- gondoltabb ngy, mint én ,-óta,m a te ko-
kd. hordta fel , majd nceora rigMtéTel rodban. Majd jövő T&Mrnap ellnt6uük: én 
:1:f:~~~tt. s:!:~o;:a°~d6::~ ~é~~~/;'~!!~'éd: :::m~ulls~1I. 
~ sok minden relbo~ott ff a JijTend3re Mblk Tuhnap, templom ulin akartak 
fordult a uó. Orm6--puutira indulni. De még templom 
- RAt moet mihez {oggr: ~m? - ki!ir- eldtt megjött uoU.1 a&ttrlnt a "kalica n~ 
Mte J.Useri.k. ni" Marl1ka I nyomban ujd.golta: 
- ApA.m mellett man.dok, - Mlzerá.k bátyim nilaok j.6.rt s azt 
OemJin Pii bóllntott. flzenl, hogy miboz egy hé'tre elv!rJa Pall 
- At u én k!rinaigom, hogy ftaJm . bitytmat eg&z hbnEpével a ,Jull1ll:a kb-
9 az er&!lclkO ember moet nem mert a fii. - Engem, galambom! Mlten\knnk lz:tadt az llstóke. 82.inle ny~ 
ra n&nl. E:n-e utá.n ~n ett6rt a mécse9. ri- gött. , . = t~J:'tl~~~O:f~t- De va~~:~tolódjék Tl!lem Jóul t.ty.1.m, b~ :::':~in kl~:lt,~:n: 11~:o;~~ 
mo!tt m!.T ne men10nlc oda., u.gy~ flam? 11tm ~rdemlem én ut magi(.6L'' nnnyl kéraJe akad. Még hogy JÓ7.BI OClém 
- Valamit k.6n:ien61t Hari1b nmléi:r.t61, - Eszem a a&ent.edet_ debogy C&Ufol6- Is! Igen nagy ti&%tesség; csak az a baj,. 
ha tudja. lhereti Jull8U, azt " Staü Ja· dok, keaet'YH komolya.n beed&U. -pen hogy elk6eve ér bennilnKet, m.6.n oda lgér-
nltf lnd1dókn TOltwi.k a.P'mm,al, hogy Jiloyl• tem JuU1Ut.. 
- Nem u.eNJtl. Apja., anyja beUéltü. ri. latkoetuea tlutea azbdéltomat., mikor Ma sartln plelogott Mlzerlt.K bo:wnloi, szem-
hogy lgy, ugy, neki nl6, J6a,a.k W.jü, ball Jieb Déul horta a fOUS 11ia'giot. De hit ö}d&e alatt, iavuban volt. mert deboQ s. 
gaeaoa. ajuk. Hit u6 alDCa r61a, módol ~ nem w-41 akarta ~te111 teklntélyee rolloDM. 
flu. Jullaka l8 mlnd6MU a1n1.yl hlbit t.aW - KHtll - rff&gte .Jwlqa, - Ap6m - Dajnak ba.J ... . de az.én még el Jebet 
benne, hogy alac&ony - •. múll:fp tabtoL odalfért BIKltnu é9 éo l Dem mertem e~ lguit.a.nl, na Ju!Jeka. nem bánja.. 
- Akkor mégis Cll&k meo.jQnk el ~ lenbui.l v6le. - Én 6t.e't nem Igen kéro~ette.m. Mit 
apim .• - h!t.ha még nem lr:Htl. • - - Nem kW! Ceü ut mondd mt,g De- tudja 6 még, ml válik javára? f::n Slsák-
Marl&ka llol a. W,Jin,, llol a& öoe&ér-e kem gala.mbom, 92.lveeebbeo )cn61~ b.6.t nall: e&avamat adtam, a uavamat meg nem · 
n~t. Caak mOllt &utte meg, IIOD f'CIIIU a.a eDyém. mint a. Siaü.6? múitllatom. Ámbá.r nagyon pajn&Jom, 1<►,-
b~eO:~ _ de mégla ~é!lyked•e &lle- ~ ll~~~~;.4;6' =:r;e ~:~ ~ l°!:n~tv!~e:::. ~:1::~ U:!:~ 
a<1U. a két OenlJén Orm6&-pouti:ra., ahol • klhb a uolpl&g'niiy6· iflin'6t.. · • . ·· - - adott szó, de mEg tmn'tebb a gym:oek.elnk 
j6tUikön f&en meglep6dtelr:: csaJr. lr:&retl:e- _ .U.kCX' bit De fM,j kedTea. b lm le- boldogfMP. M.1gyarizd meg annall a Bl-
sli vad.rnapra virtü; 6keL Jullllki.Dak r.ul, még ha 6cca.ka. l~plak le el. Y 8'.Jr.Dak, hogy Juliska Jóielbo~ ho1,. 
:=~: ':::Ou:i't!t:1~e~~- ::~ lle~:1::';~~  ::e JullW 1116- = ~~~1:~ :n!~:::! a ,-ak '8 
kor ugy nhett fel hozd., mintha aegita6- szen elfogta a gyen~g. Álm!:>!~:~: látja, hogy ketUSJöket a:i Jst.e.n egymásnak 
get0ev.!1;: ~ egyene&etl megmondta. Xl- ;~b~::'°'...:...óul éppen dt, a llls te~~;: az 6rd6g cs.inált llye» gabalyo-
=~~111!~le. Elgy kla · négyszemközti Au.latt. mlg 6k már CW suttogtak, a ~'! ~~ 
0
~~b:~~~"\!~ :~~ 
Ők ketten elba.llagtak a méhes felé, Ma• méhe1 felé veze't6 uton DemUn Pii nyll- bogy 0 az adott ezava.mat nkllor se mbl~ 
rillka néni Intelt Mlurtknmlü. 1 f6lreTo- tan beuélt Mlzerikltal. meg, ba bele Is t6rlk a clerekam. 
nultalt a Us:cta s&Ob-'bo. - !gy a fta.taloll - Az én fla.mra ráfoglil, hogy b&lvérti, - De hallod-e? Ebbe nem a te derekad 
magukra maradtak u onlopoe, v1rtgos mert nem J1Uladgilt 110ba. a linyok után. törik bele, hanem a Jányod u.lve. Marlsltá-
torné.oon. Egy pillanatig némán állta.k. A Magam Ml blttom vóna, hogy rfLm tit, mert tdl tudom, hogy nem stJveli i:11.t ·a Slaákot 
terebél:,ea bllltkfáll: r:ug:tak • tornic e16tt • mir 6klömnyl koriban Is nagyon meggon- _ Majd hozd. tilr6dlk. 
egy kecske klytncalan dugta be fejét az dolt mindent. fii mégis oly nagy hirtelen• - Ke11ervet1 az olyan élet. Gondold 1;Degf 
oezlopok k6z&l !léggel be:leueretet't Jullskidba. mint én - Meggondoltam. &ava.mat adtam, nem 
-Jullaka. lelkem, a.at ba.llottam Marla-- annak Idején a feleségembe. Há.t a.iért jöt~ mlislthrúom -ineg. Ne mondja senki, hogy, 
k' n6némt61, hogy nsárnap leu. a kér:fo- tUnJt moet, hogy megkérjem u.imárn a kis az én uavanÍ ebugatb. De uért a világért 
gód, _ Jgazf 16.nyodat, Add hozzá, ritka szép pli.r len 11e legyen köztünk harag! Hn Jó7.3i llérte 
- Ugy akarjik apámék.. bel61Uk! Rogy Józsi milyen legény, mlnell volna el6bb. két Jléazel a.dnim odL. 
(Juliska le&Gt6tte azemeit. plroaan tü• mondjam? Tudod. ' Demjén aztán nem Is ventegetelt több 
ze.lt hamYa11 ar,, • csereunyeu!Ja &Irt. Mlzerák köv6r ba:rna areán Igen nagy uól. a konok apám. vlsuaforonJt I a hú 
ra g6rb01t) meglepetés tükrö26dött. Ett nem várta. relé tartott. Majdnem meglepte a• 611&:i:e-
- Eljöjjek a kézfogódl"a ! K6e1örGne a tor kit. nem mJndj.6.rt tah\lta simult fiatal párt, mely a:i öregek Uzeled-
- Hogyne! meg a feleletet. Demjén aialatt tov4bb U- tére hirtelen azétrebbont. Ök, mióta meg-
- Jó. Itt leszek, de caak ugy, ha azt a t6tte a vasat. ~rtefték egymbt a mennyoruágban jtrta.lt 
Sleil Janit, aki nem nag:,on kell neked. - J611I fiam mióta a világon van, ne• e riadtan tértcll vls11z.a o. földre, hol annyt 
klcaeréled mli.esal. kem ceak 6r6met szerzett. Istenfél3, dol- siomorus.6.g leske16dlk n sgerelmeeelire 111. 
- Ne lncaelkedjék, nem va.g:,ok tn Tlrá- go1, eue11, Jótermészetü. 0 majd ugy meg- Józel apJárn néiett s nagyon elkomolyer-
go1 kedvemben. Apámék viluzto'tt.ik SI• becaüll a fele!Jégét, mint a uemet'Enrét. De dott arci.ró! nem ohasott le eemml ióL 
aákot, nem én. Kit tehetnék hel:,ébe? mit ls mondom. Hlszen aty~lak va1t1unk. (Folytlltál'n Követketlkl 
•RO►'OJTOTTA <" lmeblbára gyanus, aki fe1té~ hliLre a koreamAban tlvornyi- KÉT tvr BOBTONBE 
A Kll,ENCt:DlK ' lenül .torlitolt beazimitúl U- tolt. As uuony haaat.alan kér- 11''tLTÍ:K AZ A.NYÖSQYII,. 
GYERJJEKf.1', peallégU. Viszont val611lnüllen lelte férjét, térjen Jó utra. Laa* KOS GAZDÁLKODÓT. 
nek tartották azt a védekez6- un me1érl6d6tt benne a Tép&-
THE CITIZEN BANK 
OF WAR Stlnt.e meg magyarázhatat- eét, hogy a tett elköveté&okor a tee elbatá.rozb. A mult év UO* A Pée!I kOzelében fek'f'5 Péca 
Jan. nem mindennapi bünO.gy 1'Jdalomtól öntudatlanBigban ,-ember !-án éjszaka baltával ,·árad községben Hosszu Já~ 
WAR, WEST VlRGlJIUA lr.erilll a 1.iekaú.nil kir. tör- lett volna. A t6rvénys1ék szá- férje ágyábor: lopó1ott s az alvó noe gudilkod6 december ele-
vénysiék egylkt>Untet.6tanicN. moe enyhlt6 k6rülméoyt mér- ember tejére. hatalmaa caapút }én · öaszekülönbözött anyófá• 
t>lé. Elgy sokg,-erekes anya ál· legeh·e Ta.bak.nét Ul-ilJlfé l tvl mén.. Mikor meggy3z6dffl.t ró- ,,1, 6:svegy Sz6p lltvánnéva.l. 
!ott a blróság eJ6tt. u:ut.l ,'á.. börtl:lore ltélte. Az. !tél:,.t jog- la, bogy f6rJe m..- nem 61, ma- A szóváltAliból verekedés lett 
eANKUNK LEG&IU.Jr.fl:OA-
VID.ltK'IEN, 
&ETtTEK UTÁN FIHTŰNK S 
az.UALiKOT. 
ptffztT F'IELMONOÁS NtL.KOt. 
eARMIKOR KIKA.PHATJA. 
dolva, hogy meggyilkolta ki- er&. ga Jelentette be szörnyO teltét & ugy arculüt.ötte u aastonJt; 
leneodlk gyermekét. At e&et. a (Tolna.megyei Ujaág) a csend&öknell. A pécal tör- hogy u ele&etL A földöu fekve 
mely egyébktnt olyan ritka.. a. - vénYRllék u l\gy t6t&rgya.li.úo tovább szidalmait.a vejét, aki 
következő: T&bak L6rlncn6 82. OYILJIOS VASUTA.M. tltévl fegybú:ra. ltélte a féd- NlaUI flSTel ttögea calsmáji.. 
fM kOldje plMI\ i-.,. .. _,.., Sd.ntó Anna sugény sorban gyllkoe asazonyt. val ugy tejberugta n6h4nyuor 
- NIJ"UH .i n.f,h,,nk. MOi w- 616 kopp.6.ny-szintól polgiruz A Pouony melletU Saent- (UJ Nem~éil:) aoyóeá<t. hogy az pir óráva.l a.& 
11~ .. -. h011.ynU: nemrég gyermeke gy6rgyön, egy korc&ma iv6ja,. ... ---o-- elMlt 11tán m&ghalL A t.árgya.1.á,, 
~~~;~~;-;;-;--~~-;111&ületett. Az t1J j6vevény, U:I ban két régi haragos, Bellal !'.o!IR•KA.BLÁ.8 LÁZÁBIBAN. 60n Hoe&u belamert6, hogy 
,--- kllenoedlk gyttmek volt a csa,, kirton vuut.l altJn.t 6a Pro- -- 61v. Szép hR.vhnét blntalma.t 
ládban, a s&tll6k bem.ondba húaka Lajos. sz6káben 16Y6. Mintegy 6 hete anDak, hogy ta, de nem a.kart& megölni, ha Jó 
Borotválás 
Heri11.t, haha j&tt ~ világra. U1%.6rkatona n6viltúba ele- elbalá.lowtt a köuég egyik leg nem nem hallgathatta tovább 
Mivel a caaládl esemén.yuél gyedtek, mire Bllllal forgóp.laa.- sE4lpnyebb embere, Sú.ru • u.lda.lmuá&t '6 megl\t6tte. 
aülé&zn6 nem volt jolen, a ha- 'tolybal leter1tett& Prob.6.ar:lr..áL U&cló, akinek egyetlen érti- Mlntllou az uuony tovább 
lottlt6rn.nek gyanu1 volt a kis A gyUkoe &J.ltént jelentkezett a lles lngWp u u aranyóra U.ldta, 3 riuegen tabllaör be-
hulla 68 jeleaté&t tett u ee,et,. caend/Snl"'6a, a.hol letart.6:tat- ,·olt, m.elyet a faluból rigót& el lerugott. A USr-vénynék H0&1-
r6l a ható&Agn.a.k, ~ely elreD- tik. Az áldozat atyja ts gyilkos- Nirmar.ott "8 j6m.6dra nrg5- UU Jinoet hali.lt olr.056 IWyoa 
töléktel k:6aremel delte a boD<:OlUt.. A hat.ó9igi Mg il~ta lett. dOtt fiit.61 kapott a.j:bdóll.bL A tMtJ11ért.6il büatettében talált.a 
bonool.b megi)laplt.otta, 'hogy (N6puJ"8:, Pot.sou)'} temetAe allr..a.lmival a rokonok bG.n6enek & lléthl b6rt6nre 
jele1it, mert lc.lti.al, a jól fejlett gyermelu:t,el:: tö- _.,__ ugy b.at4rostált, hogy aa uany IUlte. A.z .ögyési u enylLltlS 
élNftl feal. ,-gél ffl• dejébeu Jeveg6 volt. élni Jött TIZ f:Vl t'EOYHÁZBA. IT1::L- 6r.6.t mellényl86bébe:n hagyjü: eukaaz alkalmazád.ért. l;lou-
a vil!gra, de srileté&e ~ TF.K F.QY P.t:B.IOYILll:08 a haklttnak, badd vigyen leg- HU János pedig a btl.DOl&ég 
tételes. 0. alateau, pA.r percre megfoJtc,U.ik. Eur. A88ZONYT. alibb annyit magával a földön meg.6.llapltád.ért fellebbezett. 
i.llltoalC;llatJa • a g á• u alapon a oaend6r6k őrizetbe __ tull életre. Amint uonban lá.tT (PMtl Napl6) 
uaJI ed a khrfll•et, :t:J~t~~!~aklkl1::u~~ do~k6f=
1 
:a"°~o~ör::;: :i;;e~:eé:, ~~ ~:!•~ RYILIO~ 





re éli nyomorára való tekintet-- fele&4$gül ment hT6ffa Jót&er k.111 legyen s az elmult éjjelek e-
tei wegfojto(ta. A ttrgy.14& a- keTendl· gazdához. A fért'I már gylkén felbontqtta a nemrég A_ koloisvárl kórbta 11ebé81e-
la.tt awnban ugy nyilatkozott, ekkor nagyon &1eretett tuá.koe- bllhantolt slrt ée kllopla az ti oszWyá.n meghalt Gál Jin011 
hogy ú uem emlékJl'ftk~aemml-, kodnl a emiatt állandó 6Mzetü= arany6rit. A slr,losztAs ke- 11'8z1'1U1811l gazdl'lllr:odó, aklt-'fe 
:(j,:;~:!~• !:Iu,:sdize;:n~~ ~~1r::t1: ~~~u:~~1:. k!Z::~ :::t kt:1~!;t :araz~::i!::~n~ ~:iib~z~!~~ ll:;~!:sé:1=: 
hallgntott o?T0111nkért6k, a az egyedl\l mamdt asszony llfl- csend6rség' most a falu nép6- lndltotta a nyomoz.6.st 8 u~l-
k.lk Taba.lmE elmetltapotát rényeo dolgozot.L Kifltette Ul'i.- rei karöltve erélyesen nyomo1 totta a az.á.szfene.sl caendon&-
megftgyelték, e16&dtAk. bÖgy nak adólll!Agalt, s6t uj tolelu:el a b&lottrabl'8 elvetemlllt tet,- get, hogy a tettest tartór:tasn 
-$1-TOL $!S-IG a,:- 11.aawny er&en .11.lut6rl.b és la gyarapltotti. a gazdaa!goL t.eee után. le . 
11ao--=---...i11neurasatbénláa. kl11é-6are ée Mikor s férfi v'llllzaJOtt, bétrlSI- (Sr.amoa. Siiatwir) 
• EGY Jó BOROTVÁRA 
111indt1• ... tiwb6rnell !laiik.111i15e' ,a1.1. S. .. 
~ ,_. 011 megtallarltanl, Jaa , tpe-
4111 bnro\,-,lkoalk, Ehhe-s Cl8I.I: fllfJ )6 
bot"'f'ltq111iik""8,- -
Ml TELJESEN INGYEN 
ADUNK ÖNNEK EGY 
NAGYSZERO BDRDTVAT 
EGY UJ ELŐFIZETŐT. 
Ha alne,ie11 borotd.r• !olltik!lefl'e, · llfD a • 
"BÁNYAsZ LÁNYA" 
dmi kJtiin6 reté.t11 t llaphat)a ·•· Bd 
a N1gényt u amerll:al ~a:r Wn:,á-~ 
!"1:0k é.tet61111 Jrta annak Í..en«l)e & a. • 
111IJl(lr a1 Jap.nlr.bu megjelent, hMII.I..., 








Olf ,.i.....,y Wrt•dak •I 
,..1t11ctent, -ur en o'"6 ln,11 
~~e.., ,,.,1ui., de Mm I• 
C.,.k rövid hklg tart a l<I• 
ln,slt.b - c„k Un.ptnUrt 
1pX.B l.ACHVICSKA, 1 
,~:_:_ 
ICIION"rsztN-VID1:1(( 
ÓJ,)' ,\@ÓINK FIGYELIIÉBl!. 
trteff11Jük~ nel Kelet-
'. Peo.naylvailal o I v a 8 61nka.t, 
, hogy ,utaltÓ-képvlaeletünkkel 
f Mr. ANDAHÁZY SÁNDORT 
1-111,tulnne.g. 
1 Ne't"eset.t rei van hatalma.na 
el6tlzel6sek M hirtl.et.ea.:!k rel-
1vételár!'- . 
t Kérjük lapunk barltalt, hogy 
•"Mr. Andahé.tyt munkll.Jában tt• 
, ; mógalnl 11zl veskedjeu,ek. 
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